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I I I  
 
R e s u m e n  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  
q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a  t é c n i c a  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  
h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  P e r ú  ( 2 0 1 8 ) .  e l  e s t u d i o  e s  d e  t i p o  
d e s c r i p t i v o  s i m p l e , n o  e x p e r i m e n t a l ,  p o r q u e  s e  b u s c ó  y  r e c o p i l ó  l a  i n f o r m a c i ó n  
r e l a c i o n a d a  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  e s  d e c i r  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  v a r i a b l e  y  
u n a  p o b l a c i ó n .  S e  o b s e r v ó  q u e  e l  3 3 . 9  %  ( 2 0 )  t e n í a n  e d a d e s  e n t r e  1 6  -  2 4  a ñ o s ,  
4 9 . 2  %  ( 2 9 )  t e n í a n  e d a d e s  e n t r e  2 5  -  3 3  a ñ o s  y  u n  1 6 . 9  %  ( 1 0 )  t e n í a n  e d a d e s  
e n t r e  3 4  -  4 2  a ñ o s .  E l  1 . 7  %  ( 1 )  s e  e n c u e n t r a  s i n  i n s t r u c c i ó n  a c a d é m i c a ,  1 0 . 2  %  
( 6 )  p r e s e n t o  p r i m a r i a  c o m p l e t a ,  6 . 8  %  ( 4 )  s e  e n c u e n t r a n  c o n  p r i m a r i a  
i n c o m p l e t a ,  3 5 . 6  %  ( 2 1 )  p r e s e n t o  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a , 3 9 . 0  %  ( 2 1 )  s e  
e n c u e n t r a n  c o n  s e c u n d a r i a  i n c o m p l e t a ,  6 . 8  %  ( 4 )  p r e s e n t o  e s t u d i o s  s u p e r i o r  
t é c n i c o .  E l  8 9 . 8  %  ( 5 3 )  e s t á n  c o n  p a r e j a  e s t a b l e  y  e l  1 0 . 2  %  ( 6 )  e s t á n  s i n  p a r e j a  
e s t a b l e .  E l  2 5 . 4  %  t i e n e  1  h i j o ,  2 8 . 6  %  t i e n e  2  h i j o s ,  1 8 . 6  %  t i e n e  3  h i j o s ,  1 8 . 6  %  
t i e n e  4  h i j o s ,  5 . 1  %  t i e n e  5  h i j o  y  u n  3 . 4  %  t i e n e  6  h i j o s .  E l  7 1 . 2  %  ( 4 2 )  
m o s t r a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  y  e l  2 8 . 8  %  ( 1 7 )  m o s t r a r o n  u n  
c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o .  S e  o b s e r v ó  q u e  e l  6 2 . 7  %  ( 3 7 )  m o s t r a r o n  t é c n i c a  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  c o r r e c t a  y  e l  3 7 . 3  %  m o s t r a r o n  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  
i n c o r r e c t a . F i n a l m e n t e  s e  c o n c l u y e  q u e  e x i s t e  c o r r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  
s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  y  l a s  t é c n i c a s  
a m a m a n t a m i e n t o  ( p = 0 , 0 3 ;  p < 0 , 0 5 )  p o r  l o  q u e  s e  a p r u e b a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  
p l a n t e a d a .   
 
P a l a b r a s  C l a v e :  L a c t a n c i a ,  A m a m a n t a m i e n t o ,  M a d r e s .  
  
I V  
 
 
A b s t r a c  
 
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l e v e l  
o f  k n o w l e d g e  a b o u t  b r e a s t f e e d i n g  a n d  t h e  t e c h n i q u e  o f  b r e a s t f e e d i n g  i n  m o t h e r s  
o f  c h i l d r e n  u n d e r  2  y e a r s  o f  h u m a n  e n t a t i o n .  M a m m a  I r e n e  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  S a n  
J u a n  B a u t i s t a , P e r u  ( 2 0 1 8 ) . t h e  s t u d y  i s  s i m p l e  d e s c r i p t i v e ,  n o t  e x p e r i m e n t a l ,  
b e c a u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  o b j e c t  o f  s t u d y  w a s  s e a r c h e d  a n d  
c o m p i l e d ,  t h a t  i s ,  i t  i s  c o n s t i t u t e d  b y  a  v a r i a b l e  a n d  a  p o p u l a t i o n .  I t  w a s  o b s e r v e d  
t h a t  3 3 . 9 %  ( 2 0 )  h a d  a g e s  b e t w e e n  1 6  a n d  2 4  y e a r s ,  4 9 . 2 %  ( 2 9 )  h a d  a g e s  b e t w e e n  
2 5  a n d  3 3  y e a r s  a n d  1 6 . 9 %  ( 1 0 )  h a d  a g e s  b e t w e e n  3 4  a n d  4 2  y e a r s .  1 . 7 %  ( 1 )  i s  
w i t h o u t  a c a d e m i c  i n s t r u c t i o n ,  1 0 . 2 %  ( 6 )  c u r r e n t  p r i m a r y  c o m p l e t e ,  6 . 8 %  ( 4 )  
w i t h  i n c o m p l e t e  p r i m a r y ,  3 5 . 6 %  ( 2 1 )  c o m p l e t e  s e c o n d a r y ,  3 9 . 0 %  ( 2 1 )  w i t h  
i n c o m p l e t e  s e c o n d a r y , 6 . 8 %  ( 4 )  I  p r e s e n t  h i g h e r  t e c h n i c a l  s t u d i e s .  8 9 . 8 %  ( 5 3 )  
h a v e  a  s t a b l e  p a r t n e r  a n d  1 0 . 2 %  ( 6 )  d o  n o t  h a v e  a  s t a b l e  p a r t n e r .  2 5 . 4 %  h a v e  1  
c h i l d ,  2 8 . 6 %  h a v e  2  c h i l d r e n ,  1 8 . 6 %  h a v e  3  c h i l d r e n ,  1 8 . 6 %  h a v e  4  c h i l d r e n ,  
5 . 1 %  h a v e  5  c h i l d r e n  a n d  3 . 4 %  h a v e  H a s  6  c h i l d r e n .  7 1 . 2 %  ( 4 2 )  s h o w e d  
a d e q u a t e  k n o w l e d g e  a n d  2 8 . 8 %  ( 1 7 )  s h o w e d  i n a d e q u a t e  k n o w l e d g e .  I t  w a s  
o b s e r v e d  t h a t  6 2 . 7 %  ( 3 7 )  s h o w e d  a  c o r r e c t  t e c h n i q u e  o f  b r e a s t f e e d i n g  a n d  
3 7 . 3 %  s h o w e d  a n  i n c o r r e c t  t e c h n i q u e  o f  b r e a s t f e e d i n g .  F i n a l l y ,  i t  i s  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  k n o w l e d g e  a b o u t  
b r e a s t f e e d i n g  a n d  b r e a s t f e e d i n g  t e c h n i q u e s  ( p  =  0 . 0 3 ,  p  < 0 . 0 5 ) ,  s o  t h e  p r o p o s e d  
a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s i s  i s  a p p r o v e d .  
 
K e y  w o r d s :  B r e a s t f e e d i n g ,  B r e a s t f e e d i n g ,  M o t h e r s .  
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1  
 
I n t r o d u c c i ó n  
 
A c t u a l m e n t e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  v i e n e  s i e n d o  u n  t e m a  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  y  
d i s c u t i d a  p o r  l a  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e l  c u a l  h a  s i d o  d e t e r m i n a d o  
c o m o  u n  p r o b l e m a  d e  s a l u d  p ú b l i c a  y  s o b r e  t o d o  c o m e n t a d o  p o r  l a  s o c i e d a d , y  
o b s e r v a d o  e n  l u g a r e s  d e  m e n o r  d e s a r r o l l o  e l  c u a l  p r e s e n t a  i n s u f i c i e n t e s  
r e c u r s o s  h u m a n o s  y  e c o n ó m i c o s  e n  s u s  i n s t i t u c i o n e s  d e  s a l u d  q u e  t i e n e n  c o m o  
p r i n c i p i o  h u m a n o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  d i f u n d i r , p r o m o v e r  y  p r o m o c i o n a r  l a  
I m p o r t a n c i a  d e  L a c t a n c i a  M a t e r n a , e l  c u a l  e v i t a r í a  a  q u e  l a s  m a d r e s  a d o p t e n  
f o r m a s  i n a d e c u a d a s  e  i n c o r r e c t a s  p a r a  a l i m e n t a r  a  s u s  r e c i é n  n a c i d o s ;  q u e  s e  v e  
r e e m p l a z a d a  m u c h a s  v e c e s  p o r  a l i m e n t o s  s u c e d á n e o s ,   e  i n c l u s o  h a s t a  
a l i m e n t o s  s ó l i d o s ,  d e j a n d o  p o r  u n  l a d o   l o s  b e n e f i c i o s  q u e  v i e n e  s i e n d o  l o s  
p r i m e r o s  s e i s  m e s e s  d e  l a c t a n c i a  d e l  n i ñ o / a .   
 
L a  L a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  u n o  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  m á s  i m p o r t a n t e s  a l  h a b l a r  d e  
b i e n e s t a r  s o c i a l .  U n a  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  O M S  E S  q u e  l a s  m a d r e s  
d e b e n  p r a c t i c a r  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  d e  s u s  h i j o s  
h a s t a  l o s  6  m e s e s ,  s i n  a g r e g a r  o t r o s  a l i m e n t o s  s ó l i d o s  a  e x c e p c i ó n  d e  l o s  
m e d i c a m e n t e s  o  v i t a m i n a s  
( 1 )
.   
 
S e g ú n  A y a l a  &  O l i v a  
( 2 )
.  E n  s u  e s t u d i o  s e ñ a l a n  q u e  “ l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  
L a c t a n c i a  M a t e r n a ,  t a n t o  p a r a  e l  r e c i é n  n a c i d o  c o m o  p a r a  l a  m a d r e ,  h a n  s i d o  
e v i d e n c i a d o s  e n  m ú l t i p l e s  e s t u d i o s ;  s i n  e m b a r g o ,  e s t a  i n f o r m a c i ó n  n o  h a  
c o n t r i b u i d o  a l  i n c r e m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  m u j e r e s  q u e  o f r e c e n  e s t a  f o r m a  d e  
a l i m e n t a c i ó n  d e  m a n e r a  e x c l u s i v a  a  s u s  b e b é s  p o r  6  m e s e s .  E s t e  p r o b l e m a  e s  
m á s  e v i d e n t e  a l  h a b l a r  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s ,  q u i e n e s  s o n  s u s c e p t i b l e s  a  l a  
i n f l u e n c i a  s o c i a l ,  a  s u  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  a  l a  c a l i d a d  d e  l a  a t e n c i ó n  d e  
l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d ,  q u e  r e s u l t a n  d e t e r m i n a n t e s  e n  l a  d e c i s i ó n  d e  d a r ,  o  n o ,  
l e c h e  m a t e r n a  a  s u s  h i j o s ” .  
 
S e g ú n  L e ó n  
( 3 )
,  e n  s u  e s t u d i o  “ L a  p o s i c i ó n  p a r a  a m a m a n t a r  a l  b e b é  e s  
f u n d a m e n t a l  p a r a  e v i t a r  p r o b l e m a s  d o l o r e s  e n  e l  p e z ó n ,  c o n g e s t i ó n  m a m a r i a  e  
i n c l u s o  s u m i n i s t r o  i n a d e c u a d o  d e  l e c h e .  P a r a  l o g r a r  u n  a m a m a n t a m i e n t o  
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e x i t o s o ,  l a  m a d r e  r e q u e r i r á  i n v e r t i r  t i e m p o  y  p a c i e n c i a ,  a d q u i r i e n d o  l a  p r á c t i c a  
n e c e s a r i a  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  n e c e s i d a d  d e  a l i m e n t o  d e  s u  h i j o / a  y  s u  n e c e s i d a d  
d e  s e r  q u i e n  l e  b r i n d e  a m o r  y  c o n f o r t  a  s u  c r i a t u r a ” .  
 
L a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  t i e n e  u n  v a l o r  f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  
d e  l a  p r i m e r a  i n f a n c i a ,  r e q u i e r e  q u e  l a s  m a d r e s  e s t é n  m á s  e d u c a d a s  y  m e j o r  
i n f o r m a d a s .  E x i s t e n  n i v e l e s  a l t o s  d e  d e s c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  
e s t a ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  n e c e s i t a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  q u e  e s t i m u l e n  a  l a s  
f u t u r a s  m a d r e s  a  s e r  c o n s c i e n t e s  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a .   
 
M i r a n d a  e t  a l . ,
 ( 4 )
,  r e f i e r e n  a p e r a r  q u e  e s t e  t e m a  e s  c o n o c i d o  p o r  l a  s o c i e d a d , a s  
c i f r a s  d e  m a d r e s  q u e  l o  p r a c t i c a n  e s t á  m u y  l e j o s  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d a d a s  
p o r  l a  O M S .  L a  f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  p r á c t i c a s  a d e c u a d a s ,  l a  f a l t a  d e  a p o y o  
f a m i l i a r  e  i n c l u s o  p r o f e s i o n a l ,  l l e v a  a  l a s  m a d r e s  a  a b a n d o n a r  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  p r e c o z m e n t e  e  i m p l e m e n t a r l a  c o n  l e c h e  a r t i f i c i a l .  
 
S e g ú n  I t o  C  
( 5 )
.  i n d i c a  e n  s u  e s t u d i o  q u e  a  n i v e l  d e  A m é r i c a  L a t i n a  p r e s e n t a  l a s  
t a s a s  d e  5 8 % ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  5 0 %  d e  Á f r i c a  y  A s i a ,  s e g u i d o  p o r  E u r o p a  d e l  
E s t e  c o n  u n  3 6 % .  E l  p o r c e n t a j e  m á s  b a j o  l o  t i e n e  M é x i c o  c o n  e l  2 2 %  d e  
m a d r e s  p r a c t i c a n  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  e n  l o s  p r i m e r o s  s e i s  m e s e s  d e  
v i d a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  y  e n  ú l t i m o  l u g a r  e n c o n t r a m o s  a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  
c o n  7 % .
 
 
 
L a  p r o m o c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  o  n a t u r a l  e s  u n  m e d i o  b á s i c o  p a r a  
c o n t r a r r e s t a r  l a  m o r b i l i d a d  y  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  E s t u d i o s  p a s a d o s  a f i r m a n  q u e  
l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s e r í a  u n  m e d i o  p a r a  s a l v a r  v i d a s  a  
a p r o x i m a d a m e n t e  u n  m i l l ó n  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  u n  a ñ o  e n  p a í s e s  q u e  v i e n e n  
d e s a r r o l l á n d o s e .  Y  e s t a  c a n t i d a d  a u m e n t a  c u a n d o  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s e  
p r a c t i c a  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s  s e g u i d a  p o r  u n a  a l i m e n t a c i ó n  
c o m p l e m e n t a r i a  a d e c u a d a . S i n  e m b a r g o , a u n q u e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a c t a r  e s  
i n n a t a  e  i n s t i n t i v a  e n  l o s  m a m í f e r o s ,  e n  l a  m u j e r  e s t a  c a p a c i d a d  d e b e  s e r  
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d e s a r r o l l a d a  y  a p o y a d a  m e d i a n t e  u n a  e d u c a c i ó n  a d e c u a d a  p a r a  l o g r a r  u n a  
l a c t a n c i a  e x i t o s a  y  p l a c e n t e r a  
( 6 )
.
 
 
 
E n  n u e s t r o  m e d i o ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  
m u c h a s  m a d r e s  d e  f a m i l i a ,  e l  c u a l  n o  r e c i b e n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  n e c e s a r i a s  d e l  
s i g n i f i c a d o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  e s  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  e l  c u a l  d i f i c u l t a  e l  
n o r m a l  d e s a r r o l l o  e m o c i o n a l  e  i n t e l e c t u a l  e n  e l  n i ñ o  p o r  l o  q u e  i m p o r t a n t e  l a  
c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o g r a m a s ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  f a c t o r e s  s o c i o - d e m o g r á f i c o s .     
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n s t a  d e  4  c a p í t u l o s ,  q u e  s e  d e t a l l a n  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
 
E l  p r i m e r  c a p í t u l o  s e  d e s c r i b e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  
c u a l  a l  p l a n t e a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a ,  o b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  a s í  
c o m o  s u  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  e s t u d i o  e n  i n v e s t i g a c i ó n .  E n  e l  s e g u n d o  c a p í t u l o  s e  
d e f i n e  e l  m a r c o  t e ó r i c o ,  c o n  a y u d a  d e  s u s  a n t e c e d e n t e s ,  m a r c o  l e g a l  y  
c o n c e p t u a l .  E n  e l  T e r c e r  c a p í t u l o  s e  d a  a  c o n o c e r  l a  m e t o d o l o g í a  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n , p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  H i p ó t e s i s .  E n  e l  
C u a r t o  c a p í t u l o  s e  c o n o c e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .    
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C A P Í T U L O  I  
P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  
L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  l a  m a n e r a  i d e a l  d e  b r i n d a r  n u t r i e n t e s  a  l o s  n i ñ o s  
p e q u e ñ o s  y a  q u e  p e r m i t e  s u  a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  y  s a t i s f a c e  l a s  n e c e s i d a d e s  
n u t r i c i o n a l e s  y  e m o c i o n a l e s  a p o r t a n d o  u n  c o n t e n i d o  o p t i m o  e n  n u t r i e n t e s ,  
a n t i c u e r p o s  y  s u s t a n c i a s  b i o l ó g i c a m e n t e  a c t i v a s  q u e  t i e n e n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  
i m p o r t a n t e  e n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  r i e s g o  d e  p a d e c e r  e n f e r m e d a d e s  c o m o  
i n f e c c i o n e s ,  c u a d r o s  p a t o l ó g i c o s  d e  m u e r t e  s ú b i t a  d e l  l a c t a n t e ,  
e n f e r m e d a d e s  i n f l a m a t o r i a s  i n t e s t i n a l e s ,  o b e s i d a d  y  d e s a r r o l l o  c o g n i t i v o ,  
d i a b e t e s  m e l l i t u s  
( 7 )
.  L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  h a  d e m o s t r a d o  a  l o  l a r g o  d e l  
t i e m p o ,  q u e  e s  e l  a l i m e n t o  i d e a l  p a r a  e l  i n f a n t e .  E s  u n  p e r i o d o  i n s u s t i t u i b l e  
e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  n i ñ o  q u e  p r o p o r c i o n a  n u t r i e n t e s  c o m p l e t o s  d e s d e  l o s  
p r i m e r o s  m e s e s  d e  v i d a  p a r a  s u  n o r m a l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o ,  a d e m á s  d e l  
a s p e c t o  p s i c o a f e c t i v o  q u e  s e  d e s a r r o l l ó  e n  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  
( 8 )
.  
L a  O M S  y  o t r o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  c o n j u n t o ,  r e c o m i e n d a n  
o f r e c e r  c h a r l a s  e d u c a t i v a s  y  d e m o s t r a t i v a s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  
d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s  y  p o s t e r i o r m e n t e  c o n t i n u a r l a ,  a d e m á s  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  a l i m e n t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  h a s t a  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  v i d a  o  
m á s ,  d e  a c u e r d o  a l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  l a c t a n t e  y  d e  l a s  t é c n i c a s  
q u e  e m p l e a r í a  l a  m a d r e  e n  e l l o s  
( 5 )
.  
S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  m o m e n t o  a c t u a l  e n  e l  q u e  v i v i m o s ,  e l  t e m a  d e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  p r e o c u p a n t e ,  y a  q u e  h a  i d o  d e s a p a r e c i e n d o  l a  c u l t u r a  
d e l  a m a m a n t a m i e n t o , p u e s  s e  h a  p e r d i d o  e s a  c o s t u m b r e  t r a n s m i t i d o  d e  
m a d r e s  a  h i j a s . S o l o  u n  3 5 %  d e  l a s  m a d r e s  e n  t o d o  e l  p l a n e t a  s a t i s f a c e n  l a  
n e c e s i d a d  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  l o  q u e  n o s  h a c e  p e n s a r  q u e  l a  
p r o m o c i ó n  d e  e s t e  a c t o  t a n  n e c e s a r i o  e s  a ú n  i n s u f i c i e n t e  
( 9 )
.  
D e n t r o  d e  l a s  c a u s a s  q u e  p r e d o m i n a n  e l  a b a n d o n o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  
q u e  s o n  m u c h a s  v e c e s  p o r  n o  p r e s e n t a r  a d e c u a d a s  t é c n i c a s  d e  
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a m a m a n t a m i e n t o  e n t r e  e l l o s  t e n e m o s :  d o l o r  d e  e s p a l d a ,  m a s t i t i s ,  
r e g u r g i t a c i ó n  d e l  b e b e , g r i e t a s  e n  l o s  p e z o n e s . A d e m á s ,  s e  c o n o c e  q u e  u n  
p r o b l e m a  l l e v a  a l  o t r o ,  s i  s e  l e  d i a g n o s t i c a  a  u n a  m a d r e  m a s t i t i s ,  p u e d e  
c o n s i d e r a r s e  a l g u n a s  c a u s a s  c o m o ,  e l  v a c i a m i e n t o  i n c o m p l e t o  d e l  s e n o  
m a t e r n o  a l  m o m e n t o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ;  e n  l a s  g r i e t a s  q u e  p u e d e n  
a p a r e c e r  e n  e l  p e z ó n ,  p u e d e n  f i l t r a r s e  b a c t e r i a s .  S i t u a c i o n e s  q u e  h a n  s i d o  
e x p u e s t a s  y  q u e  t i e n e n  c o m o  t r a s f o n d o  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c o r r e c t a s  
t é c n i c a s  y  p o s i c i o n e s  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  
 
1 . 2 .  F o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  
¿ C u á l  e s  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a s  t é c n i c a s  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  e n  e l  
a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  P e r ú  - 2 0 1 8 ?  
 
1 . 3 .  O b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
1 . 3 . 1 .  G e n e r a l  
D e t e r m i n a r  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a s  
t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  
a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  P e r ú - 2 0 1 8 .  
  
1 . 3 . 2 .  E s p e c í f i c o s  
  E v a l u a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  S a n  J u a n  
B a u t i s t a - 2 0 1 8  m e d i a n t e  e l  c u e s t i o n a r i o  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  
m a t e r n a .  
  E v a l u a r  l a s  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  
a ñ o s  e n  e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  S a n  J u a n  b a u t i s t a  –  2 0 1 8 .  
  E s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  
l a  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  
a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  –  2 0 1 8 .  
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1 . 4 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
1 . 4 . 1  J u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a  
E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  t r a t a r  d e  l l e g a r  a l g ú n  v a c í o  s o b r e  e l  
c o n o c i m i e n t o  e n  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  
m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  p a r a  l o g r a r  r e s u l t a d o s  ó p t i m o s  y  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  m i s m a .  
 
1 . 4 . 2 .  J u s t i f i c a c i ó n  p r á c t i c a  
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  i m p o r t a n c i a  p o r q u e  a  p a r t i r  d e l  r e s u l t a d o  
d e l  e s t u d i o  s e  p o d r á  g e n e r a r  a y u d a  p a r a  s e n s i b i l i z a r ,  y  d e  e s t a  f o r m a  
i n c r e m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  e n  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  a  l a  t é c n i c a  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  c o r r e c t o .   
 
1 . 4 . 3 .  J u s t i f i c a c i ó n  s o c i a l  
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  a p o r t a r a  b e n e f i c i o s  t a n t o  e n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
d e  s a l u d ,  c o m u n i d a d ,  u n i v e r s i d a d e s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  y  o r g a n i z a c i o n e s  
n o  g u b e r n a m e n t a l e s  n o  i n v o l u c r a d o s  c o n  l a  s a l u d  y  p r i n c i p a l m e n t e  l a  
f a m i l i a .  
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1 . 4 . 4 .  J u s t i f i c a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  
F o r m a  e n  q u e  s e  r e c o l e c t a  l a  i n f o r m a c i ó n  m e d i a n t e  e l  i n s t r u m e n t o  d e  
p r u e b a  q u e  d é  n o s  p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  y  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  
I r e n e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  - 2 0 1 8 .  
 
1 . 4 . 5 .  J u s t i f i c a c i ó n  l e g a l  
E s t á  e n m a r c a d o  e n  e l  r e g l a m e n t o  d e  g r a d o s  y  t í t u l o s  d e  l a  U P O  l e y  
u n i v e r s i t a r i a  3 0 2 2 0 . E l  a r t í c u l o  1 .  d e f i n i c i o n e s ,  i n v e s t i g a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  
e n  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a .  
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C A P Í T U L O  I I  
 M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
  A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  
G u e r r e r o  &  V e r a  
( 1 0 )
,  e n  s u  e s t u d i o  s o b r e  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e n  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s ” ,  s e ñ a l a  q u e  o b t u v i e r o n  c o n  r e s p e c t o  a l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  5 5 %  o b t u v o  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  1  o  
m a l o ,  1 9 %  n i v e l  2  o  r e g u l a r ,  2 1 %  n i v e l  3  o  b u e n o  y  5 %  n i v e l  4  o  e x c e l e n t e .  
 
C á c e r e s  e t  a l . ,  
( 1 1 )
.  E n  s u  e s t u d i o  s o b r e  “ V a r i a b l e s  q u e  i n f l u y e n  e n  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  h a s t a  e l  s e x t o  m e s ” .  L a  
m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  5 6  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m a y o r e s  d e  6  m e s e s ,  
p e r t e n e c i e n t e s  a  4  c o n s u l t o r i o s  d e l  m é d i c o  d e  l a  f a m i l i a  d e l  p o l i c l í n i c o  “ H é r o e s  
d e l  M o n c a d a ” ,  e n  e l  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  d e s d e  e n e r o  h a s t a  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 2 ;  
e n c o n t r a r o n  q u e  e n  e l  g r u p o  d e  e d a d e s  d e  m a d r e s  c o m p r e n d í a  e n t r e  2 0 - 3 5  a ñ o s  
p r e d o m i n ó  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  h a s t a  e l  s e x t o  m e s ,  c o n  u n  7 3 , 2 % ;  l a s  
m a d r e s  c o n  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o  f u e r o n  l a s  q u e  t e n í a n  m á s  c o n o c i m i e n t o  c o n  u n  
( 2 1 , 4 % )  s o b r e  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a . y  e l  4 2 , 3  %  d e  l o s  c a s o s  s e  
i n t e r r u m p i ó  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  p o r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  t r a b a j o ,  a d e m á s  
s e ñ a l o  q u e  a q u e l l o s  n i ñ o s  q u e  i n t e r r u m p i e r o n  l a  l a c t a n c i a  e n f e r m a r o n  m á s ;  c o n  
r e s p e c t o  a  l a  e d a d  m e n o r  e s t u v o  e n t r e  l o s  2 0  o  m a y o r  d e  3 5  a ñ o s ,  e n  c u a n t o  a l  
b a j o  n i v e l  c u l t u r a l  y  l a  n e c e s i d a d  d e  r e i n c o r p o r a c i ó n  a l  t r a b a j o ,  q u e  p o n g a n  e n  
r i e s g o  e n  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  h a s t a  e l  s e x t o  m e s  d e  
v i d a  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  
M a r t í n e z  J . ,  D e l g a d o  M . ,  ( 2 0 1 3 ) ,  e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d a  “ E l  i n i c i o  p r e c o z  
d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s e  v e  f a v o r e c i d o  p o r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  e d u c a c i ó n  
m a t e r n a l ” ,  e n  d o n d e  e l  a u t o r  b u s c o  d e t e r m i n a r  q u e  l o s  m o t i v o s  q u e  a r g u m e n t a  l a  
m u j e r  p a r a  a b a n d o n a r  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s e  d e b e  a  f a c t o r e s  e x t r í n s e c o s  c o m o  
s u e l e n  s r  l o s  c a s o s  c o m o  s o n  l o s  q u e  t r a b a j a n  e n  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  e s t á n  
c a s a d a s  y  p r e s e n t a n  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  e n  d o n d e  p a r t i c i p a r o n  e n  e l  e s t u d i o  5 2 0  
m u j e r e s ,  d e  l a s  c u a l e s  3 5 7  e s  d e c i r , q u e  e l  6 8 . 6 5 %  h a b í a n  a c u d i d o  a l  p r o g r a m a  d e  
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E M .  E l  6 4 . 7 %  e r a n  m u j e r e s  d e  n a c i o n a l i d a d  e s p a ñ o l a  y  e s t a b a n  c a s a d a s ,  e l  
2 5 . 2 4 %  t r a b a j a b a n  e n  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  y  e l  3 1 . 7 3 %  p o s e í a n  e s t u d i o s  
u n i v e r s i t a r i o s ;  e l  2 2 . 4 9 %  t e n í a n  u n o s  i n g r e s o s  m e n s u a l e s  i n f e r i o r e s  a  l o s  1 0 0 0  
E u r o s ;  e l  1 0 %  d e  l o s  e m b a r a z o s  n o  h a b í a  s i d o  p l a n i f i c a d o s .  E n  e l  a n á l i s i s  d e  
d a t o s ,  p a r a  v a r i a b l e s  d i c o t ó m i c a s  s e  e s t i m ó  l a  o d d s  r a t i o  ( O R )  y  s u  i n t e r v a l o  d e  
c o n f i a n z a  ( I C )  f u e  d e l  9 5 % ;  e n  c o n c l u s i ó n ,  e l  7 5 . 5 3 %  d e  l a s  m a d r e s  i n i c i a r o n  d e  
f o r m a  p r e c o z  a n t e s  d e  l a  p r i m e r a  h o r a  d e  v i d a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a .  E n  e l  g r u p o  d e  m a d r e s  q u e  h a b í a n  a c u d i d o  a  l a  E M  e l  7 0 . 6 6 %  i n i c i a r o n  
l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  d e  f o r m a  p r e c o z ,  f r e n t e  a l  6 0 . 6 3 %  d e  l a s  m u j e r e s  q u e  n o  l a  
i n i c i a r o n  ( O R  a j u s t a d a  =  1 . 7 8 ,  I C  9 5 %  =  1 . 1 4 - 2 . 7 8 ) .  N o  s e  i d e n t i f i c ó  n i n g u n a  
a s o c i a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a  E M  y  e l  m o t i v o  q u e  l a  m u j e r  a r g u m e n t ó  p a r a  
d e j a r  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ;  s e  p u e d e  o b s e r v a r  c o m o  e l  p r i n c i p a l  m o t i v o  d e  
a b a n d o n o  d e  l a  l a c t a n c i a  e s  " e l  n o  t e n e r  l e c h e "  
( 1 2 )
.  
 
A r o c a  S . ,  ( 2 0 1 7 ) ;  e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  “ L a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  c o m o  p a r t e  e s e n c i a l  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  n i ñ o ( a )  s a l u d a b l e ” ,  e l  c u a l  
b u s c o  e n  s u  e s t u d i o  q u e  a  l a s  f u t u r a s  m a d r e s  s e  l a s  l l e n e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
c o r r e c t a  p a r a  e v i t a r  l l e g a r  a l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  d e c i d e  c a m b i a r  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  p o r  s u s t i t o s ,  c a u s e n  o  g e n e r e n  p r o b l e m a s  q u e  s e  v a n  p r e s e n t a n d o  a  l o  
l a r g o  d e l  i n i c i o  d e l  a m a m a n t a m i e n t o .  E n  d o n d e  i n d i c a  q u e  a d e m á s  s i  l a  m a d r e  
c o n o c i e r a  l a s  t é c n i c a s  y  p o s i c i o n e s  c o r r e c t a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o ,  y a  q u e  a  d i a r i o  
l l e g a n  a  c o n s u l t a r  m a d r e s  c o n  p r o b l e m á t i c a s  s i m i l a r e s  y  c o n  e l  d e n o m i n a d o r  
c o m ú n ,  l a  m i s m a  s o l u c i ó n ,  c o r r e c c i ó n  d e  t é c n i c a s  y  p o s t u r a s  a l  m o m e n t o  d e  
a m a m a n t a r .  A l  t é r m i n o  d e l  e s t u d i o  d e t e r m i n ó  q u e  l a  m a y o r í a  d e  m a d r e s  d e  f a m i l i a  
t i e n e n  l a  n o c i ó n  b á s i c a  d e  c u a l e s  s o n  c o n s i d e r a d a s  l a s  t é c n i c a s  y  p o s i c i o n e s  
c o r r e c t a s ,  p e r o  e n  m u c h a s  e x i s t e  l a  c o n f u s i ó n  d e  c ó m o  s e r í a  l a  p o s t u r a  c o r r e c t a  
g e n e r a  e l  a b a n d o n o  d e  l a  L M ,  c o m o  a d e m á s  l a  f a l t a  d e  o r i e n t a c i ó n  
( 1 3 )
.  
          
A  n i v e l  n a c i o n a l  
B e l l i d o  &  B e l l i d o  
( 1 4 )
,  e n  s u  e s t u d i o  “ E l  c o n o c i m i e n t o ,  c r e e n c i a s  y  
a c t i t u d e s  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v o  q u e  p o s e e n  l a s  m a d r e s  p u é r p e r a s  e n  e l  
C . S  p i e d r a  l i z a ” ,  d e t e r m i n o  q u e  d e l  1 0 0 %  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  c o n  r e s p e c t o  
a l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a ,  e l  c u a l  e n c o n t r ó  q u e  e l  
1 0  
 
p o r c e n t a j e  m a y o r i t a r i o  e r a  d e l  7 0 %  q u e  p r e s e n t a b a  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o ,  e l  
1 6 %  c o n o c i m i e n t o  a l t o  y  e l  1 4 %  c o n o c i m i e n t o  b a j o .  D e  a c u e r d o  a  l a s  c r e e n c i a s  
q u e  t i e n e n  l a s  m a d r e s  c o n  e l  d e  d a r  d e  l a c t a r  a  s u s  n i ñ o s  e s  e l  s i g u i e n t e :  e l  5 8 %  
q u e  a l  a m a m a n t a r  p o r  u n  l a r g o  p e r i o d o  s e  c a e  l o s  p e c h o s ,  y  5 2 %  q u e  u n a  m a d r e  
d e b e  t o m a r  l e c h e  p a r a  p r o d u c i r  l e c h e ,  D e  a c u e r d o  a  l a  a c t i t u d  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e x c l u s i v a ,  e l  8 4 %  t i e n e  u n a  a c t i t u d  f a v o r a b l e  y  e l  1 6 %  t i e n e  u n a  a c t i t u d  
d e s f a v o r a b l e .   
D í a z  &  N a r r o  
( 1 5 )
,  e s t u d i a r o n  l o s  “ F a c t o r e s  m a t e r n o s  y  e l  e s t a d o  
n u t r i c i o n a l  d e l  p r e e s c o l a r ,  P a c a n g u i l l a ,  2 0 1 4 ” .  E n c o n t r ó  q u e  d e  l o s  f a c t o r e s  
m a t e r n o s ,  e l  7 5  p o r  c i e n t o  s o n  m a d r e s  d e  v e i n t e  a  t r e i n t a i c u a t r o  a ñ o s ,  e l  5 3 . 3  %  
p o r  c i e n t o  t i e n e n  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a ;  e l  7 3 . 3  p o r  c i e n t o  t r a b a j a n  f u e r a  d e l  h o g a r ;  
e l  6 5  p o r  c i e n t o  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p r e p a r a c i ó n  d e  l o n c h e r a s  b a j o ;  c o n  
r e l a c i ó n  a l  p e s o  p a r a  l a  e d a d ,  e l  3 1 . 7  p o r  c i e n t o  d e  p r e e s c o l a r e s  p r e s e n t a  
s o b r e p e s o ,  3 5  p o r  c i e n t o  p r e s e n t a  u n  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  n o r m a l  y  e l  3 3 . 3  p o r  c i e n t o  
d e s n u t r i c i ó n ;  s e g ú n  e l  i n d i c a d o r  T / E ,  e l  3 5  p o r  c i e n t o  p r e s e n t a  u n  e s t a d o  
n u t r i c i o n a l  n o r m a l  y  e l  6 5  p o r  c i e n t o  t a l l a  b a j a ;  c )  E x i s t e  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  l o s  f a c t o r e s  m a t e r n o s  y  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l .  
U r q u i z o  
( 1 6 )
,  e n  u n  “ s i m p o s i o  d e  n u t r i c i ó n  e n  l a  g e s t a c i ó n  y  l a c t a n c i a ” .  
E x p l i c o  q u e  e l  p r o c e s o  d e  a m a m a n t a m i e n t o  d e b e r í a  e s t a r  e s t i m u l a d o ,  y  a  s u  v e z  
a p o y a d o  y  a l e n t a d o  d u r a n t e  e l  c o n t r o l  p r e n a t a l  d e  l a  m a d r e . A  l a  g e s t a n t e  s e  l e  
d e b e  e x p l i c a r  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  l a c t a n c i a  p a r a  e l l a  y  s u  h i j o , p r e p a r a r l a  m e n t a l  y  
f í s i c a m e n t e  y  a l  e n t o r n o  f a m i l i a r  p a r a  u n a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a .  A d e m á s  d e  
q u e  s e  p l a n t e ó  q u e ,  s i  e l  p a r t o  a f e c t a  l a  l a c t a n c i a ,  a s í  c o m o  l a s  n e c e s i d a d e s  
n u t r i c i o n a l e s  d e  l a  m a d r e  l a c t a n t e . A l  t e r m i n o  d e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  e l  D r .  
U r q u i z o  i n d i c o  q u e  e l  p a r t o  n o  e s  u n  a c t o  t r a u m á t i c o  p a r a  l a  m u j e r ,  s i n o  u n  h e c h o  
t r a s c e n d e n t a l  e n  s u  v i d a  d e  f u t u r a  m a d r e ;  e l  n a c i m i e n t o  d e l  n u e v o  s e r  e s  e l  
m o m e n t o  m á s  s u b l i m e  p a r a  l o s  p a d r e s  y  l a  f a m i l i a .  L o  t r a u m á t i c o  i n d i c a  e s  l a  f a l t a  
d e  o r i e n t a c i ó n  e  e d u c a t i v a  s o b r e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a  e x c l u s i v a ,  y  e s t o  m u c h a s  
v e c e s  s e  d e b e  a  l a  f a l t a  d e  c o n s e j e r í a  p r e - n a t a l ,  q u e  s e  d a n  e n  l o s  c e n t r o s  m é d i c o s  
y  h o s p i t a l e s  d e  l a s  r e g i o n e s .  
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2 . 1 . 3 .  A  n i v e l  l o c a l  
S o p l i n  
( 1 7 )
,  c o n  r e s p e c t o  a l  “ G r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e n  p u é r p e r a s  a t e n d i d a s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  m e s  d e  
d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 3 .  E l  c u a l  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n :  e l  g r a d o  d e  
i n s t r u c c i ó n  f u e  7 4 . 6 %  p r e s e n t a b a n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s ,  8 2 . 1 %  f u e r o n  a m a s  d e  
c a s a ,  7 6 . 9 %  e r a n  c o n v i v i e n t e s .  S e  e n c o n t r ó  a d e m á s  q u e  e l  5 0 . 7 9 %  ( 1 2 8 )  t e n í a n  u n  
g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  s o b r e  t é c n i c a s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  A n á l i s i s  
B i v a r i a d o  d e l  1 2 . 3 0 %  t u v i e r o n  u n  a d e c u a d o  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  t é c n i c a s  d e  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  d e  a c u e r d o  a l  e s t a d o  c i v i l  d e  m a y o r  p o r c e n t a j e  e r a n  
c o n v i v i e n t e s ,  e l  8 . 3 3 %  t u v o  u n  a d e c u a d o  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  t é c n i c a s  e n  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  y  e r a n  n u l í p a r a s .  S e  e n c o n t r ó  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
e s t a d o  c i v i l  y  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o .  
 
L ó p e z  
( 1 8 )
,  e n  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n  L o r e t o  “ i n d i c a  q u e  d e  c a d a  d i e z  
m e n o r e s  d e  s e i s  m e s e s  s o n  a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  l a  l e c h e  m a t e r n a ;  e n  
d o n d e  m u e s t r a  q u e  l a  t e n d e n c i a  d e  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  t a s a  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a  e n  l a s  c i u d a d e s  o  z o n a s  r u r a l e s ,  e n  d o n d e  l o s  e s t u d i o s  s e  c o n s i d e r a n  q u e  
l o s  n i v e l e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  p a r a  c u m p l i r  c o n  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a ” .  S e  a p l i c o  a  4 2 2  g e s t a n t e s  q u e  t u v i e r o n  s u  p a r t o  e n  e l  H o s p i t a l  
R e g i o n a l  d e  L o r e t o ,  s e  l e  a p l i c o  u n  c u e s t i o n a r i o  d e  c o n o c i m i e n t o  q u e  c o n s t o  d e  2 0  
p r e g u n t a s  e x t r a í d a s  d e  l a  n o r m a  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  d e l  M I N S A ,  d o n d e  e l  6 6 . 2 %  
t i e n e n  2 0  a  3 4  a ñ o s  d e  e d a d ;  e l  4 2 . 8 %  s o n  c o n v i v i e n t e s ,  e l  6 7 . 2 %  p r o c e d e n  d e  l a  
z o n a  u r b a n a ,  e l  3 3 . 3 %  c o n  i n s t r u c c i ó n  s e c u n d a r i a  y  e l  4 7 . 3 %  s o n  m u l t í p a r a s .  E l  
4 8 . 3 %  d e  l a s  p u é r p e r a s  e n c u e s t a d a s  m o s t r a r o n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  
s o b r e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  E n  c o n c l u s i ó n ,  m e n o s  d e l  5 0 %  d e  l a s  p u é r p e r a s  
a t e n d i d a s  e n  e l  H R L  p r e s e n t a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a ,  d e b i e n d o  f o r t a l e c e r s e  e n  e l  t i e m p o  d e  l a c t a n c i a  d e  a c u e r d o  a  l a  e d a d  d e l  
n i ñ o / a ,  a l i m e n t o s  s u p l e m e n t a r i o s  y  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  
V i l l a c o r t a  &  V a r g a s  
( 1 9 )
,  r e a l i z o  u n  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e n o m i n a d o  
“ l a c t a n c i a  m a t e r n a ”  e s  u n a  d e  l a s  f o r m a s  m á s  e f i c a c e s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  l o s  
n u t r i e n t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  y  e l  d e s a r r o l l o  s a n o  d e  l o s  l a c t a n t e s ” ,  
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c o n  r e p e r c u s i o n e s  b e n e f i c i o s a s  t a m b i é n  e n  l a  s a l u d  d e  l a  m a d r e  y  e n  l a  f a m i l i a .  
O b t u v o  c o m o  r e s u l t a d o s  e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n :  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e n  m a d r e s  p u é r p e r a s  f u e  d e l  4 6 , 2 %  q u e  p r e s e n t a r o n  c o n o c i m i e n t o  a l t o ,  e l  
4 0 , 0 %  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  y  1 3 , 8 %  b a j o ;  e n  é x i t o  e n  e l  i n i c i o  d e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e n  l a s  m a d r e s  f u e  d e l  6 1 , 2 %  ( e l  r e c i é n  n a c i d o  l a c t ó  e n  l a  p r i m e r a  h o r a  o  
d e n t r o  d e  l a s  p r i m e r a s  2 4  h o r a s )  y  3 8 , 8 %  n o  i n i c i a r o n  l a c t a n c i a  m a t e r n a  i n c l u s o  
d e n t r o  d e  l a s  p r i m e r a s  2 4  h o r a s .  E n  e l  c u a l ,  a l  a s o c i a r  a m b a s  v a r i a b l e s ,  s e  o b t u v o  
a s o c i a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  c o n o c i m i e n t o  y  é x i t o  e n  e l  i n i c i o  d e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a .  
 
2 . 2 .  B a s e s  t e ó r i c a s   
2 . 2 . 1 .  C o n o c i m i e n t o  
E l  c o n o c i m i e n t o  e s  l a  s u m a  d e  h e c h o s  y  p r i n c i p i o s  q u e  s e  a d q u i e r e n  y  
r e t i e n e n  a  l o  l a r g o  d e  l a  v i d a  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  y  a p r e n d i z a j e  d e l  
s u j e t o  o r i g i n a n d o  c a m b i o s  e n  e l  p r o c e s o  d e l  p e n s a m i e n t o , a c c i o n e s  o  a c t i v i d a d e s  
d e  l a  p e r s o n a . E s t o s  c a m b i o s  p u e d e n  o b s e r v a r s e  e n  l a  c o n d u c t a  d e l  i n d i v i d u o  y  
a p t i t u d e s  f r e n t e  a  s i t u a c i o n e s  d e  l a  v i d a  d i a r i a ,  d i c h a s  a c t i v i d a d e s  i r á n  c a m b i a n d o  
a  m e n u d o  q u e  a u m e n t e n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
( 2 0 )
.  
 
E l  c o n o c i m i e n t o  s e  l l e v ó  a  c a b o  b á s i c a m e n t e  a  t r a v é s  d e  d o s  f o r m a s :  
C o n o c i m i e n t o  C i e n t í f i c o  o  F o r m a l :  S o n  a q u e l l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  
v e r d a d e r a s  q u e  p u e d e n  s e r  p r o b a d a s  y  c o n t r a s t a d a s  c i e n t í f i c a m e n t e  p o r  t e n e r  u n a  
b a s e  t e ó r i c a  e n  l i t e r a t u r a s  e x i s t e n t e s  d e n t r o  d e  n u e s t r a  v i d a  s o c i a l .  S e  m a n i f i e s t a  a  
t r a v é s  d e  u n  l e n g u a j e  m á s  c o m p l e j o .  
 
2 . 2 . 1 . 1 .  C o n o c i m i e n t o s  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
 L a  m a y o r í a  d e  l a s  m a d r e s  a c t u a l e s  n a c i e r o n  c u a n d o  l a  c u l t u r a  d e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  l l e g ó  a  s u  p u n t o  m á s  b a j o  ( f i n a l e s  d e  l o s  a ñ o s  6 0 ) , p u e d e n  s e r  
m u j e r e s  q u e  d e s c o n o z c a n  l a  l a c t a n c i a  n a t u r a l  y ,  s o b r e  t o d o ,  q u e  d e s c o n f í a n  d e  s u  
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p r o p i a  c a p a c i d a d  p a r a  l a c t a r .   P o r  e l l o  e s  i m p o r t a n t e  i n s i s t i r  d e  m a n e r a  i n d i v i d u a l  
p a r a  a c l a r a r  d u d a s  e  i n c i d i r  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e :  
( 2 0 )
 
B e n e f i c i o s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a .   
  T é c n i c a s  c o r r e c t a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o .   
  E v a l u a c i ó n  d e  l a s  m a m a s .   
  D e t e c c i ó n  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  l a  l a c t a n c i a .   
  R e c o n o c e r  l a s  v e r d a d e r a s  c o n t r a i n d i c a c i o n e s  p a r a  l a  l a c t a n c i a   
  B u e n a  f o r m a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  
( 2 0 )
.  
E s  i m p o r t a n t e  q u e  l a s  m a d r e s ,  t e n g a n  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  b e n e f i c i o s  
d e  l a  L a c t a n c i a  M a t e r n a ,  a s í  c o m o  l a s  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  y  d e  
r e c o l e c c i ó n ,  d e b i d o  q u e ,  a l  c o n t a r  c o n  i n f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e  e s t e  p r o c e s o ,  s e  
v e r í a n  i n c e n t i v a d a s  a  s e r  r e s p o n s a b l e s  c o n  u n a  n u t r i c i ó n  y  u n  d e s a r r o l l o  a d e c u a d o  
p a r a  s u s  h i j o s .   
E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  e s t á  a s o c i a d o  c o n  l a  i n i c i a c i ó n  
t e m p r a n a  y  l a  d u r a c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a  i n i c i a c i ó n  t a r d í a  d e  f ó r m u l a s  
l á c t e a s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  i n i c i o ,  l a  f o r m a  y  l a  d u r a c i ó n  d e  e s t a  p r á c t i c a  n o  e s  e l  
a d e c u a d o ,  d e b i d o  a  u n a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a  a s p e c t o s  d e  g r a n  
i m p o r t a n c i a  c o m o  s o n  e l  i n i c i o  t e m p r a n o  d e  L a c t a n c i a  M a t e r n a  
( 2 0 )
.  
E l  a p o y o  d e  b a s e  c o m u n i t a r i a , i n c l u s i v e  e l  q u e  f a c i l i t a n  o t r a s  m a d r e s ,  l o s  
a s e s o r e s  e n  m a t e r i a  d e  l a c t a n c i a  n a t u r a l  p r o f e s i o n a l e s  y  n o  p r o f e s i o n a l e s ,  y  l o s  
a s e s o r e s  e n  l a c t a n c i a  c a l i f i c a d o s ,  p u e d e n  i n t e r v e n i r  d e  f o r m a  e f i c a z  p a r a  q u e  l a s  
m u j e r e s  a l i m e n t e n  a  s u s  h i j o s  d e  f o r m a  a p r o p i a d a .   
L a  l a c t a n c i a  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  u n  c ú m u l o  d e  s a b e r e s  d e  l a s  m a d r e s ,  l o s  
c u a l e s  s e  d e s c r i b e n  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  c o n c e p t o s  y  c r e e n c i a s  q u e  e l l a s  t i e n e n  
s o b r e  l a  l a c t a n c i a .  E s t o s  s o n  e l  p r o d u c t o  d e l  i n t e r c a m b i o  d e  m e n s a j e s  a  t r a v é s  d e  
g e n e r a c i o n e s ,  d e  l a s  c u l t u r a s  y  c o s t u m b r e s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s ;  y  a  e l l o s  s e  s u m a n  
l o s  c o n c e p t o s  i m p a r t i d o s  p o r  l o s  a g e n t e s  d e  s a l u d .  T o d a  e s t a  i n f o r m a c i ó n  d e  
c a r á c t e r  t é c n i c o , c i e n t í f i c o  o  d e l  s a b e r  p o p u l a r ,  e s  o r g a n i z a d a  y  a p r o p i a d a  d e  
m a n e r a  r a c i o n a l  p o r  l a  m a d r e  y  d e n t r o  d e  s u  l ó g i c a  e x p l i c a  y  j u s t i f i c a  l o s  
c o m p o r t a m i e n t o s  f r e n t e  a  l a  p r á c t i c a  d e  l a  l a c t a n c i a  
( 2 1 )
.  
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C o n o c i m i e n t o  e m p í r i c o .  S e  d e f i n e  c o m o  e l  c o n o c i m i e n t o  b a s a d o  e n  l a  
e x p e r i e n c i a  y  e n  l a  p e r c e p c i ó n ,  q u e  t o d o  h o m b r e  a d q u i e r e  d e b i d o  a  l a s  d i v e r s a s  
n e c e s i d a d e s  q u e  s e  l e  p r e s e n t a n  e n  l a  v i d a ,  a d q u i r i d o  m u c h a s  v e c e s  p o r  i n s t i n t o  y  
n o  p o r  p e n s a m i e n t o  f u n d a m e n t a d o ,  p u e s  t o d o  c o n o c i m i e n t o  q u e  s e  g e n e r a  n o  
i m p l i c a  a  l a  c i e n c i a  o  l e y e s . E s  a s í  q u e  e x i s t e n  p e r s o n a s  c o n  g r a n  d o m i n i o  d e  u n  
d e t e r m i n a d o  a s p e c t o ,  s i n  h a b e r  r e c i b i d o  e d u c a c i ó n  a l g u n a .  
E n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  i n f o r m a l e s  t a m b i é n  s e  e n m a r c a n  l o s  g r u p o s  d e  a p o y o  
m a d r e  a  m a d r e  p a r a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  e s t o s  r e p r e s e n t a n  m u j e r e s  a y u d a n d o  a  
m u j e r e s .  S o n  p e q u e ñ o s  g r u p o s  d e  e m b a r a z a d a s  y / o  m a m á s  q u e  e s t á n  
a m a m a n t a n d o  o  h a n  a m a m a n t a d o  q u e  s e  r e ú n e n  p e r i ó d i c a m e n t e  c o n  e l  f i n  d e  
c o m p a r t i r  e x p e r i e n c i a s ,  a p o y o  e  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  a c e r c a  d e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a .  E l  o b j e t i v o  d e  l o s  G r u p o s  d e  a p o y o  a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  ( G A L M )  e s  
c r e a r  u n  c l i m a  e n  e l  q u e  s e  a p o y é  e n t u s i a s t a m e n t e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  y  s e  
p r o p o r c i o n e n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  t é c n i c o s  y  p r á c t i c o s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  
p r a c t i c a r  u n a  l a c t a n c i a  e x i t o s a  
( 2 1 )
.  
 
2 . 2 . 1 . 2 .  I n d i c a d o r e s  s o c i o d e m o g r á f i c o s  
E s  e l  e s t u d i o  e s t a d í s t i c o  s o b r e  u n  g r u p o  d e  p o b l a c i ó n  h u m a n a  q u e  a n a l i z a  
s u  v o l u m e n , c r e c i m i e n t o  y  c a r a c t e r í s t i c a s  e n  u n  m o m e n t o  o  c i c l o .  P o r  l o  t a n t o ,  
e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  s o n  c u a l i d a d e s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  e n  e l  a n á l i s i s  d e  u n a  
p o b l a c i ó n  d e t e r m i n a d a .  C o m p r e n d e  l o  s i g u i e n t e :  
  E d a d :  E s  e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  a  p a r t i r  d e l  n a c i m i e n t o  d e  u n  i n d i v i d u o . 
C u a l q u i e r a  d e  l o s  p e r i o d o s  e n  q u e  s e  c o n s i d e r a  d i v i d i d a  l a  v i d a  d e  u n a  p e r s o n a , 
o  c u a l q u i e r a  d e  d i c h o s  p e r i o d o s  p o r  s í  s o l o .  U n a  d i v i s i ó n  c o m ú n  d e  l a  v i d a  d e  
u n a  p e r s o n a  p o r  e d a d e s  e s  l a  d e  b e b é ,  n i ñ o ,  p ú b e r ,  a d o l e s c e n t e ,  j o v e n ,  a d u l t o , 
m e d i a n a  e d a d  y  t e r c e r a  e d a d .  E n  l a  s i g u i e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  u t i l i z a r á  l o s  
t i e m p o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a :  
-  A d o l e s c e n t e :  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  
-  J o v e n :  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  
-  A d u l t o :  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  
( 2 2 )
.  
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  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n :  E l  n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  u n a  p e r s o n a  e s  e l  g r a d o  m á s  
e l e v a d o  d e  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  o  e n  c u r s o ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  s i  s e  h a n  
t e r m i n a d o  o  e s t á n  p r o v i s i o n a l  o  d e f i n i t i v a m e n t e  i n c o m p l e t o s .  S e  d i s t i n g u e n  l o s  
s i g u i e n t e s  n i v e l e s :   
-  S i n  i n s t r u c c i ó n .             
-  P r i m a r i a  c o m p l e t a .        
-  P r i m a r i a  i n c o m p l e t a .      
-  S e c u n d a r i a  c o m p l e t a .  
-  S e c u n d a r i a  i n c o m p l e t a .   
-  S u p e r i o r  o  T é c n i c o .   
  E s t a d o  m a r i t a l :  C o n d i c i ó n  p a r t i c u l a r  q u e  c a r a c t e r i z a  a  u n a  p e r s o n a  e n  l o  q u e  
h a c e  a  s u s  v í n c u l o s  p e r s o n a l e s  c o n  i n d i v i d u o s  d e  o t r o  s e x o . S e  d i s t i n g u e n  l o s  
s i g u i e n t e s  n i v e l e s :  
-  C o n  p a r e j a  e s t a b l e    
-  S i n  P a r e j a  e s t a b l e    
  N ú m e r o  d e  h i j o s :  S e  r e f i e r e  a l  n ú m e r o  t o t a l  d e  h i j o s  n a c i d o s  v i v o s  q u e  h a  
t e n i d o  l a  m a d r e  h a s t a  e l  m o m e n t o  e n  q u e  r e g i s t r a  s u  ú l t i m o  h i j o  
( 2 2 )
.  
 
2 . 2 . 1 . 3 .  C o n c e p t o s  
L a c t a n c i a  M a t e r n a .  -   
 
L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e s  l a  f o r m a  i d e a l  d e  a p o r t a r  a  l o s  n i ñ o s  p e q u e ñ o s  l o s  
n u t r i e n t e s  q u e  n e c e s i t a n  p a r a  u n  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  s a l u d a b l e s .  
P r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  m u j e r e s  p u e d e n  a m a m a n t a r ,  s i e m p r e  q u e  d i s p o n g a n  d e  
u n a  b u e n a  i n f o r m a c i ó n ,  d e l  a p o y o  d e  s u  f a m i l i a  y  d e l  s i s t e m a  d e  a t e n c i ó n  d e  s a l u d  
( 2 3 )
.   
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F o m e n t o .  -   
 
A c c i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n s i s t e n t e  e n  p r o m o v e r ,  n o r m a l m e n t e  m e d i a n t e  
i n c e n t i v o s  e c o n ó m i c o s  o  f i s c a l e s ,  q u e  l o s  p a r t i c u l a r e s  r e a l i c e n  p o r  s í  m i s m o s  
a c t i v i d a d e s  c o n s i d e r a d a s  d e  u t i l i d a d  g e n e r a l  
( 2 4 )
.   
 
V e n t a j a s  d e  l a  l a c t a n c i a  L a s  v e n t a j a s  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  s e n o  m a t e r n o  s o n  m á s  
e v i d e n t e s  e n  l o s  p r i m e r o s  6  m e s e s  d e  v i d a ,  p e r o  s u s  e f e c t o s  s e  p r o l o n g a n  h a s t a  l o s  
d o s  a ñ o s  d e  v i d a .  
 
C o n t i e n e  u n a  a l t a  c a p a c i d a d  p r o t e c t o r a  d e  p a d e c e r  e n f e r m e d a d e s  c o m o  l a :  c o l i t i s  
n e c r o s a n t e ,  i n f e c c i o n e s  g a s t r o i n t e s t i n a l e s ,  n e u m o n í a s ,  i n f e c c i ó n  r e s p i r a t o r i a ,  
p r e s e n t a r  m e n o r e s  t a s a s  d e  o b e s i d a d  d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  i n f e c c i o n e s  u r i n a r i a s ,  
c a r i e s  t e m p r a n a .   
 
  L a  l e c h e  m a t e r n a  n o  c u e s t a  n a d a ,  e s t a  a l  m o m e n t o  y  e s t a  e c h a  
e s p e c i a l m e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  b e b e s .   
  E s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  l a c t a n c i a  e v i t a ,  p r o m u e v e  o  
e s t i m u l a  u n  a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  d e g l u c i ó n  y  
m a s t i c a c i ó n .  
  O t r a  d e  l a s  v e n t a j a s  e s  q u e  a  t r a v é s  d e  l a  l a c t a n c i a  s e  f a c i l i t a  l a  r e l a c i ó n  d e  
a c e r c a m i e n t o  o  a p e g o  e n t r e  m a d r e  e  h i j o ,  p o r  e l  c o n t a c t o  p i e l  a  p i e l ,  o j o  a  
o j o  y  p r i n c i p a l m e n t e  e l  v í n c u l o  b i n o m i o  m a d r e  
( 2 5 )
.  
 
  T é c n i c a s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a   
 
P a r a  c o n s e g u i r  u n a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x i t o s a  v a  a  d e p e n d e r  b á s i c a m e n t e  d e  l a  
p o s i c i ó n  c o r r e c t a  d e  l a  m a d r e  y  s u  h i j o ,  q u e  i r a  d e  l a  m a n o  c o n  e l  a c o p l a m i e n t o  d e  
l a  b o c a  d e l  n i ñ o  a l  p e z ó n  d e  l a  m a d r e .  L a  m a d r e  d e b e  p r o b a r  a l g u n a s  p o s i c i o n e s  
c o n  e l  f i n  d e  e n c o n t r a r  u n a  e n  l a  q u e  l a  c o m o d i d a d  s e a  l o  p r i m o r d i a l ,  p u e s t o  q u e  
p a s a r á n  m u c h a s  h o r a s  d e  e s a  m a n e r a .  C o n s i d e r a n d o  q u e :  “ l a  O r g a n i z a c i ó n  
M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  r e c o m i e n d a  q u e  d u r a n t e  l o s  6  p r i m e r o s  m e s e s  d e  v i d a ;  l a  
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l e c h e  m a t e r n a  s e a  e l  ú n i c o  a l i m e n t o  q u e  e l  n i ñ o  c o n s u m a ,  e x c l u y e n d o  s ó l i d o s  y  
c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  d e  l í q u i d o s ,  e x c e p t o  m e d i c i n a s ,  v i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s ”  
( 2 5 )
.  
 
  I m p o r t a n c i a  d e  u n a  b u e n a  t é c n i c a  y  p o s i c i ó n  d u r a n t e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
 
U n a  a d e c u a d a  t é c n i c a , e s  m u y  i m p o r t a n t e ;  d e  h e c h o ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  
p r o b l e m a s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s o n  p o r  u n a  m a l a  t é c n i c a . S i e m p r e  q u e  s u r j a n  
d i f i c u l t a d e s ,  e s  n e c e s a r i o  o b s e r v a r  u n a  t o m a  y  c o r r e g i r  l o s  d e f e c t o s .  H a y  q u e  
a p o y a r  a  l a  m a d r e  y  o f r e c e r l e  l a  a y u d a  d e  u n  g r u p o  d e  a p o y o  d e  l a  l a c t a n c i a  s i  l o  
p r e c i s a  
( 2 6 )
.  
 
S i  l a  m a d r e  a p l i c a  u n a  c o r r e c t a  t é c n i c a  j u n t o  a  u n a  p o s t u r a  c ó m o d a  p a r a  l o s  d o s ,  
n o  s e  v e r í a  o b l i g a d a  a  d e j a r  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  s u s t i t u i r l a  p o r  l e c h e  e n  f ó r m u l a ,  
c o m o  m u c h a s  m a m á s  l o  h a c e n  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  a l i m e n t a r  a  s u  h i j o ,  a l  v e r  q u e  
s u  b e b e  n o  s e  e s t á  “ a l i m e n t a n d o ”  p o r  l o  q u e  n o  l o g r a  c o g e r  e l  s e n o  o  s i g u e  
l l o r a n d o  p o r  i n s a t i s f a c c i ó n .  
 
R e c o r d a n d o  q u e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s o n  d e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  
c o m o  l o s  s i g u i e n t e s :   
•  D i s m i n u y e  e l  n ú m e r o  y  l a  g r a v e d a d  d e  i n f e c c i o n e s  c o m u n e s .   
•  E s t i m u l a  a l  s i s t e m a  i n m u n o l ó g i c o   
•  E s  d e  u n a  m a n e r a ,  l o  m á s  e c o n ó m i c o  p a r a  l a  f a m i l i a .   
•  I n c r e m e n t a  e l  a p e g o  m a d r e - h i j o   
 
Y  t e n e r  u n a  c o r r e c t a  t é c n i c a  y  p o s t u r a  p a r a  d a r  d e  l a c t a r ,  e v i t a  p r o b l e m a s  c o m o :   
•  M a s t i t i s   
•  D o l o r  a l  p e g a r  a l  b e b e  a l  s e n o   
•  R e g u r g i t a c i ó n  d e  l a  l e c h e  m a t e r n a  p o r  p a r t e  d e l  b e b é   
•  R e c h a z o  a l  s e n o  m a t e r n o   
•  P o c a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  m a t e r n a  
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T é c n i c a s  p a r a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a   
 
•  “ E s  i m p o r t a n t e  q u e  e l  r e c i é n  n a c i d o  c o m i e n c e  a  t o m a r  e l  p e c h o  p r e c o z m e n t e ,  
i d e a l m e n t e  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m e d i a  h o r a  d e  n a c i d o  e n  S a l a  d e  P a r t o  y / o  
R e c u p e r a c i ó n  d e  l a  m a d r e ” .   
•  “ L a  m e j i l l a  d e l  n i ñ o  d e b e  a c e r c a r s e  a l  s e n o  m a t e r n o ,  y  c o m o  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  
t i e n e n  e l  d e n o m i n a d o  r e f l e j o  d e  b ú s q u e d a ,  e l  b e b é  d i r i g i r á  s u  b o c a  a l  p e z ó n  d e  l a  
m a d r e ”  
( 2 7 )
.  
•  “ M a d r e  y  n i ñ o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  p o s t u r a  q u e  s e  a d o p t e ,  d e b e r á n  e s t a r  
c ó m o d o s  y  m u y  j u n t o s ,  p r e f e r i b l e m e n t e  c o n  t o d o  e l  c u e r p o  d e l  n i ñ o  e n  c o n t a c t o  
c o n  e l  d e  l a  m a d r e  ( “ o m b l i g o  c o n  o m b l i g o ” ) ”   
•  L a  m a d r e  d e b e  s u j e t a r  s u  s e n o  c o n  l a  m a n o  e n  f o r m a  d e  l a  l e t r a  “ C ”  
•  L a  m a m á  d e b e  c e r c i o r a r s e  d e  q u e  é l  b e b e  i n t r o d u z c a  t o d o  e l  p e z ó n  d e n t r o  d e  l a  
b o c a  y  l a  m a y o r  p a r t e  l a  a r e o l a ,  m a n t e n i e n d o  d i s t a n c i a  p a r a  q u e  e l  p e c h o  n o  
d i f i c u l t e  l a  r e s p i r a c i ó n  d e l  b e b e .  
•  L a  m a d r e  c o m p r i m e  p o r  d e t r á s  d e  l a  a r e o l a  c o n  s u s  d e d o s  í n d i c e  y  p u l g a r  p a r a  
q u e  c u a n d o  e l  n i ñ o  a b r a  l a  b o c a , a l  e s t i m u l a r  e l  r e f l e j o  d e  a p e r t u r a ,  t o c a n d o  e l  
p e z ó n  a  s u s  l a b i o s ,  e l l a  i n t r o d u c e  e l  p e z ó n  y  l a  a r e o l a  a  l a  b o c a  d e l  n i ñ o .  A s í  s u  
l e n g u a  m a s a j e a  l o s  s e n o s  l a c t í f e r o s  ( q u e  e s t á n  d e b a j o  d e  l a  a r e o l a )  c o n t r a  e l  
p a l a d a r  y  a s í  e x t r a e  l a  l e c h e  s i n  c o m p r i m i r  e l  p e z ó n  ( p o r  q u e  e s t e  q u e d a  a  n i v e l  d e l  
p a l a d a r  b l a n d o )  y  n o  p r o v o c a  d o l o r  
( 2 8 )
.  
 
•  R e c a l c a r l e  a  l a  m a d r e  q u e  e l l a  d e b e  a c e r c a r  e l  b e b é  a l  s e n o ,  n o  l l e v a r  e l  s e n o  a l  
n i ñ o .  
•  S e  d e b e  e s t i m u l a r  e l  r e f l e j o  d e  b ú s q u e d a ,  a c e r c a n d o  e l  p e z ó n  a  l a  c o m i s u r a  l a b i a l  
c u a n d o  e l  n i ñ o  a b r a  l a  b o c a  p o r  c o m p l e t o ;  e n  c a s o  d e  r e s i s t e n c i a , h a l a r  s u t i l m e n t e  
l a  b a r b i l l a  d e l  b e b é  h a c i a  a b a j o  p a r a  a b r i r  s u  b o c a  
( 2 9 )
.  
 
P o s i c i o n e s  p a r a  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a   
E s  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  q u e  l a  m a d r e  c o n o z c a  l a s  o p c i o n e s  q u e  t i e n e  a l  m o m e n t o  
d e  d a r  d e  l a c t a r ,  c o m o  l a s  s i g u i e n t e s :   
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2 . 3 . 1  P o s i c i ó n  d e l  n i ñ o  c o n  l a  m a d r e  a c o s t a d a  É s t a  p o s i c i ó n  e s  d e  m a y o r  a y u d a  
p o r  l a  n o c h e  o  e n  p a c i e n t e s  q u e  h a n  s i d o  s o m e t i d a s  a  c e s á r e a s .  M a d r e  e  h i j o  s e  
a c u e s t a n  e n  d e c ú b i t o  l a t e r a l ,  f r e n t e  a  f r e n t e  y  l a  c a r a  d e l  n i ñ o  e n f r e n t a d a  a l  p e c h o  
y  a b d o m e n  d e l  n i ñ o  p e g a d o  a l  c u e r p o  d e  s u  m a d r e .  L a  m a d r e  a p o y a  s u  c a b e z a  
s o b r e  u n a  a l m o h a d a  d o b l a d a .  L a  c a b e z a  d e l  n i ñ o  s o b r e  e l  a n t e b r a z o  d e  l a  m a d r e  
( 3 0 )
.  
 
2 . 3 . 2  P o s i c i ó n  t r a d i c i o n a l  o  d e  c u n a  L a  e s p a l d a  d e  l a  m a d r e  d e b e  d e  e s t a r  r e c t a  y  
l o s  h o m b r o s  r e l a j a d o s ;  e l  n i ñ o  e s t á  r e c o s t a d o  s o b r e  e l  a n t e b r a z o  d e  l a  m a d r e  d e l  
l a d o  q u e  a m a m a n t a  y  l a  c a b e z a  d e l  n i ñ o  s e  q u e d a  a p o y a d a  e n  l a  p a r t e  i n t e r n a  d e l  
á n g u l o  d e l  c o d o  y  q u e d a  o r i e n t a d a  e n  e l  m i s m o  s e n t i d o  q u e  e l  e j e  d e  s u  c u e r p o ,  e l  
a b d o m e n  d e l  n i ñ o  t o c a  e l  a b d o m e n  d e  l a  m a d r e  y  s u  b r a z o  i n f e r i o r  l a  a b r a z a  p o r  e l  
c o s t a d o  d e l  t ó r a x  m i e n t r a s  q u e  l a  c a b e z a  d e l  n i ñ o  e n  e l  a n t e b r a z o  d e  l a  m a d r e  
( 3 0 )
.  
 
2 . 3 . 3  P o s i c i ó n  d e  c u n a  c r u z a d a  Ú t i l  p a r a  d a r  a m b o s  p e c h o s  s i n  c a m b i a r  a l  n i ñ o  d e  
p o s i c i ó n  e n  c a s o s  e n  l o s  q u e  e l  b e b é  t e n g a  p r e d i l e c c i ó n  p o r  u n o  d e  l o s  d o s  p e c h o s  
s e  l a  c o n s i d e r a  u n a  v a r i a n t e  d e  l a  a n t e r i o r  e n  l a  q u e  l a  m a d r e  c o n  l a  m a n o  d e l  
m i s m o  l a d o  q u e  a m a m a n t a ,  l a  c o l o c a  e n  p o s i c i ó n  d e  “ U ”  y  s u j e t a  e l  p e c h o , l a  o t r a  
e s  p a r a  s u j e t a r  a l  b e b é  p o r  l a  e s p a l d a  y  l a  n u c a ;  e s  n e c e s a r i o  d i s p o n e r  d e  u n a  
a l m o h a d a  p a r a  c o l o c a r  e l  c u e r p o  d e l  b e b é  a  l a  a l t u r a  d e l  p e c h o .   
 
2 . 3 . 4  L a  P o s i c i ó n  d e  c a n a s t o ,  o  d e  r u g b y  Ú t i l  e n  c a s o  d e  c e s á r e a s ,  g r i e t a s  y  
a m a m a n t a m i e n t o  s i m u l t á n e o  d e  d o s  b e b é s ;  c o l o c a m o s  a l  n i ñ o  b a j o  e l  b r a z o  d e l  
l a d o  q u e  v a  a  a m a m a n t a r ,  c o n  s u  c u e r p o  r o d e a n d o  l a  c i n t u r a  d e  l a  m a d r e ,  m i e n t r a s  
q u e  l a  m a d r e  m a n e j a  l a  c a b e z a  d e l  b e b é  c o n  l a  m a n o  d e l  l a d o  q u e  a m a m a n t a ,  
s u j e t á n d o l o  p o r  l a  n u c a  
( 3 0 )
.  
 
2 . 3 . 5  P o s i c i ó n  s e n t a d o  Ú t i l  p a r a  n i ñ o s  h i p o t ó n i c o s ,  r e f l e j o  d e  e y e c c i ó n  e x a g e r a d o ,  
g r i e t a s  y  m a m á s  m u y  g r a n d e s ;  e n  e l l a  e l  b e b é  s e  s i e n t a  v e r t i c a l  f r e n t e  a l  p e c h o ,  
c o n  s u s  p i e r n a s  b i e n  h a c i a  u n  l a d o  o  m o n t a d o  s o b r e  e l  m u s l o  d e  s u  m a d r e ,  l a  
m a d r e  s u j e t a  e l  t r o n c o  d e l  b e b é  c o n  e l  a n t e b r a z o  d e l  l a d o  q u e  a m a m a n t a  
( 3 0 )
.  
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2 . 3 . 6  P o s i c i ó n  s e n t a d a  L a  m a d r e  s e  c o l o c a  c o n  l a  e s p a l d a  r e c t a ,  h o m b r o s  r e l a j a d o s  
y  u n  t a b u r e t e  o  r e p o s a p i é s  p a r a  e v i t a r  l a  o r i e n t a c i ó n  d e  l o s  m u s l o s  h a c i a  a b a j o ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  b e b é  m i r a n d o  a  l a  m a d r e  y  b a r r i g a  c o n  b a r r i g a ,  c o l o c a n d o  u n a  
a l m o h a d a  o  c o j í n  d e b a j o  p a r a  a c e r c a r l o  a l  p e c h o  d e  l a  m a d r e ,  s i  f u e r a  n e c e s a r i o  
( 3 0 )
.  
 
2 . 4 .  V a r i a b l e  
2 . 4 . 1 .  V a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e :  
  N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  e n  L a c t a n c i a  M a t e r n a .  S e r á  m e d i d o  p o r  l o  
t é r m i n o s :  
-  A d e c u a d o s :  d e  9  a  1 2  r e s p u e s t a s  c o r r e c t a s .  
-  I n a d e c u a d o s :  d e  1  a  8  r e s p u e s t a s  c o r r e c t a s .  
2 . 4 . 2 .  V a r i a b l e  d e p e n d i e n t e :  
  T é c n i c a s  d e  A m a m a n t a m i e n t o .  
-  T é c n i c a  c o r r e c t a :  d e  1 1  a  1 5  í t e m s  c o r r e c t o s .  
-  T é c n i c a  i n c o r r e c t a :  d e  1  a  1 0  í t e m s  c o r r e c t o s  
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C A P Í T U L O  I I I  
 
M E T O D O L O G Í A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
 
3 . 1 .  H i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
 
H 1 :    E x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  y  l a s  t é c n i c a s  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  p o r  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  
a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  P e r ú  2 0 1 8 .  
H 0 :  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  y  l a s  t é c n i c a s  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  p o r  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  
a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  P e r ú  2 0 1 8 .  
3 . 2 .  T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
E l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  s u s t a n t i v a  y  b á s i c a  p o r q u e  p e r m i t i ó  d e s c r i b i r  e l  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  S a n  J u a n  b a u t i s t a  –  
2 0 1 8 .  
 
3 . 3 .  D i s e ñ o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
E l  d i s e ñ o  q u e  s e  e m p l e ó  e n  e l  e s t u d i o  f u e  e l  d e s c r i p t i v o  s i m p l e ,  p o r q u e  s e  b u s c ó  y  
r e c o p i l ó  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  n o  p r e s e n t á n d o s e  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  o  c o n t r o l  d e  u n  t r a t a m i e n t o ,  e s  d e c i r  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  
v a r i a b l e  y  u n a  p o b l a c i ó n .   
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   C u y o  e s q u e m a  e s  e l  s i g u i e n t e .  
 
 
   
  
  
    D ó n d e :             
 
M :  M u e s t r a  c o n  q u i e n e s  s e  r e a l i z ó  e l  e s t u d i o .              
  O x :  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  
  O y :  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o .  
 
3 . 4 .  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a  
 
3 . 4 . 1 .  P o b l a c i ó n  
L a  p o b l a c i ó n  i n c l u i d a  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  e s t á  c o m p r e n d i d a  p o r  7 0  
m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  
d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  b a u t i s t a ,  D u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  2 0 1 8  ( e n e r o - m a r z o ) .  
3 . 4 . 2 .  M u e s t r a  
E l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  s e  o b t u v o  a  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  f ó r m u l a  
p a r a  p o b l a c i o n e s  f i n i t a s :  
 
 
 
 
 
D ó n d e :  Z :  v a l o r  c r i t i c o  o  d e  d i s t r i b u c i ó n  n o r m a l  c o n  α =  0 . 0 5  ( 1 . 9 6 ) ,  p :  
p r o p o r c i ó n  e s t i m a d a  ( 0 . 6 ) ;  q :  c o m p l e m e n t o  d e  p e  ( 0 . 4 )  d :  p r e c i s i ó n  ( 5 % )  
 
 
 
R e m p l a z a n d o  s e  t i e n e :     
 
 
 
A p l i c a c i ó n  d e l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a :  s e  a p l i c a r á  l a  s i g u i e n t e  f o r m u l a :  
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D ó n d e :  n f :  m u e s t r a  f i n a l ;  n :  m u e s t r a ;  N :  p o b l a c i ó n  a c c e s i b l e :  
 
 
  
 
 
 
E n  c o n c l u s i ó n ,  e l  t a m a ñ o  m u e s t r a l  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  5 9  m a d r e s .  
 
3 . 4 . 3 .  C r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n  
  M a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  d o s  a ñ o s .  
  M a d r e s  d e  a c u e r d o  a  l a  c a t e g o r i z a c i ó n  a d o l e s c e n t e , j o v e n  y  j o v e n  
a d u l t a .  
3 . 4 . 4 .  C r i t e r i o s  d e  e x c l u s i ó n  
  M a d r e s  d e  n i ñ o s  m a y o r e s  d e  d o s  a ñ o s .  
 
3 . 5 .  T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
  E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  e f e c t u ó  d e s d e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  2 0 1 8 ,  a  l a s  
m a d r e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o . M a m m a  I r e n e ,  l a  t é c n i c a  q u e  s e  u t i l i z ó  
f u e  l a  E n t r e v i s t a   
  E l  i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  f u e  l a  F i c h a  d e  e n t r e v i s t a  e s t r u c t u r a d a ,  l a  
c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l o s  d a t o s ,  e l  a p o r t e  q u e  s u s  r e s p u e s t a s  o f r e c e r í a n  p a r a  u n a  
m e j o r a  d e  l a  c a l i d a d  d e  a t e n c i ó n  d e l  p e r s o n a l  a s i s t e n c i a l .  
  C o m o  p a s o  p r e v i o ,  s e  r e a l i z ó  u n  s o n d e o  d e  o p i n i ó n  e n t r e  l a s  m a d r e s  d e l  
a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  p a r a  e v a l u a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  
t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o . L a  f i c h a  d e  e n t r e v i s t a  e s t r u c t u r a d a  f u e  
a l c a n z a d a  e l  m i s m o  d í a  e n  e l  l u g a r  e s t a b l e c i d o , y a  q u e  h a b í a n  s i d o  
a d e c u a d a m e n t e  e n t r e n a d o s  p a r a  a b s o l v e r  c o n s u l t a s .  
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3 . 6 .  A n á l i s i s  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  d a t o s  
 
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  o b t u v o  f u e  i n g r e s a d a  e n  u n a  b a s e  d e  d a t o s  c r e a d a  c o n  e l  s o f t w a r e  
e s t a d í s t i c o  S P S S  v e r s i ó n  3 . 0 .  S e  u t i l i z ó  d i c h o  s o f t w a r e  p a r a  o b t e n e r  l o s  r e s u l t a d o s  
m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  d e  c o r r e l a c i ó n  d e  S p e a r m a n ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  
e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  b i v a r i a d o  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o  c o n o c i m i e n t o  y  t é c n i c a s  d e  
a m a m a n t a m i e n t o ;  c o n  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  α  =  0 . 0 5 .  
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C A P I T U L O  I V  
 
R E S U L T A D O S  
 
4 . 1 .  A n á l i s i s  u n i v a r i a d o  
 
4 . 1 . 1 .  P o r c e n t a j e s  d e  E d a d  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  e n  e l  a s e n t a m i e n t o  
h u m a n o  M a m m a  I r e n e  
E n  e l  g r a f i c o  1 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e d a d  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  
d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  a l  1 0 0 %  ( 5 9 ) ,  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  3 3 . 9 %  
( 2 0 )  t e n í a n  e d a d e s  e n t r e  1 6  -  2 4  a ñ o s ,  4 9 . 2 %  ( 2 9 )  t e n í a n  e d a d e s  e n t r e  2 5  -  3 3  a ñ o s  
y  u n  1 6 . 9 %  ( 1 0 )  t e n í a n  e d a d e s  e n t r e  3 4  -  4 2  a ñ o s .  L o  q u e  n o s  i n d i c a  q u e  e l  m a y o r  
p o r c e n t a j e  d e  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  s e  e n c u e n t r a n  e n t r e  l o s  2 5  –  3 3  a ñ o s  d e  e d a d .  
G R A F I C O  N °  0 1 :  E D A D  D E  L A S  M A D R E S  E N C U E S T A D A S .  
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4 . 1 . 2 .  P o r c e n t a j e  d e l  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  e n  e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  M a m m a  I r e n e .  
E n  e l  g r a f i c o  2 , s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l a s  
m a d r e s  e n c u e s t a d a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  a l  1 0 0 %  ( 5 9 ) ,  s e  
o b s e r v ó  q u e  e l  1 . 7 %  ( 1 )  s e  e n c u e n t r a  s i n  i n s t r u c c i ó n  a c a d é m i c a , 1 0 . 2 %  ( 6 )  
p r e s e n t o  p r i m a r i a  c o m p l e t a ,  6 . 8 %  ( 4 )  s e  e n c u e n t r a n  c o n  p r i m a r i a  i n c o m p l e t a ,  
3 5 . 6 %  ( 2 1 )  p r e s e n t o  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a ,  3 9 . 0 %  ( 2 1 )  s e  e n c u e n t r a n  c o n  
s e c u n d a r i a  i n c o m p l e t a ,  6 . 8 %  ( 4 )  p r e s e n t o  e s t u d i o s  s u p e r i o r  t é c n i c o .  L o  q u e  s e  
e v i d e n c i a  q u e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  M a m m a  I r e n e  
p r e s e n t a n  
 
G R A F I C O  N ° 0 2 :  G R A D O  D E  I N S T R U C C I Ó N  D E  L A S  M A D R E S  
E N C U E S T A D A S  
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4 . 1 . 3 .  P o r c e n t a j e  d e l  E s t a d o  m a r i t a l  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  e n  e l  a s e n t a m i e n t o  
h u m a n o  M a m m a  I r e n e .  
E n  e l  g r a f i c o  3 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  e s t a d o  m a r i t a l  d e  l a s  m a d r e s  
e n c u e s t a d a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  a l  1 0 0 %  ( 5 9 ) ,  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  
8 9 . 8 %  ( 5 3 )  e s t á n  c o n  p a r e j a  e s t a b l e  y  e l  1 0 . 2 %  ( 6 )  e s t á n  s i n  p a r e j a  e s t a b l e ,  l o  q u e  
d e m u e s t r a  q u e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  s e  
e n c u e n t r a n  c o n  p a r e j a  e s t a b l e  e n  m a y o r  p o r c e n t a j e .  
 
G R A F I C O  N °  0 3 :  E S T A D O  M A R I T A L  D E  L A S  M A D R E S  
E N C U E S T A D A S  
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4 . 1 . 4 .  P o r c e n t a j e  d e l  N ú m e r o  d e  h i j o s  q u e  p r e s e n t a  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  e n  e l  
a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  
E n  e l  g r a f i c o  4 , s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  h i j o s  d e  l a s  m a d r e s  
e n c u e s t a d a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  a l  1 0 0 %  ( 5 9 ) ,  s e  o b s e r v a  q u e  e l  
2 5 . 4 %  t i e n e  1  h i j o ,  2 8 . 6 %  t i e n e  2  h i j o s ,  1 8 . 6 %  t i e n e  3  h i j o s ,  1 8 . 6 %  t i e n e  4  h i j o s ,  5 . 1 %  
t i e n e  5  h i j o  y  u n  3 . 4 %  t i e n e  6  h i j o s .  L o  q u e  s e  e v i d e n c i a  q u e  l a  f r e c u e n c i a  c o n  r e s p e c t o  
a l  n ú m e r o  d e  h i j o s :  e s  2  h i j o s  q u e  p r e s e n t o  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s , s e g u i d o  d e  l a s  
m a d r e s  q u e  t i e n e  1  h i j o .  
 
G R A F I C O  N °  0 4 :  N U M E R O  D E  H I J O S  D E  L A S  M A D R E S  E N C U E S T A D A S  
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4 . 1 . 5 .  P o r c e n t a j e  d e l  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  L a c t a n c i a  M a t e r n a  d e  l a s  m a d r e s  
e n c u e s t a d a s  e n  e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  
 
G R Á F I C O  N °  0 5 .  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  L A  L A C T A N C I A  M A T E R N A  E N  
L A S  M A D R E S  E N C U E S T A D A S .  
 
 
 
E n  e l  g r a f i c o  5 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
L a c t a n c i a  M a t e r n a  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  
I r e n e  a l  1 0 0 %  ( 5 9 ) ,  s e  o b s e r v a  q u e  e l  7 1 . 2 %  ( 4 2 )  m o s t r a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  
a d e c u a d o  y  e l  2 8 . 8 %  ( 1 7 )  m o s t r a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o .  L o  q u e  
p o d e m o s  d e f i n i r  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  l a s  m a d r e s  d e l  
a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  e n  g r a n  p a r t e  e s  a d e c u a d o  p o r  e l  p o r c e n t a j e  
a l t o  q u e  t u v i e r o n  4 2  m a d r e s ,  l o  q u e  g e n e r a  q u e  l a  s a l u d  d e l  n i ñ o  e s t á  g a r a n t i z a d a  
p o r  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  a p l i c a d a  p o r  l a s  m a d r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o .  
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4 . 1 . 6 .  P o r c e n t a j e  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  
l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  e n  e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  
E n  e l  g r a f i c o  6 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  l a  t é c n i c a  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  a l  
1 0 0 %  ( 5 9 ) ,  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  6 2 . 7 %  ( 3 7 )  m o s t r a r o n  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  
c o r r e c t a  y  e l  3 7 . 3 %  m o s t r a r o n  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  i n c o r r e c t a .  
G R A F I C O  N °  0 6 :  E V A L U A C I O N  D E  L A  T E C N I C A  D E  A M A M A N T A M I E N T O  
D E  L A S  M A D R E S  
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4 . 2 .  A n á l i s i s  b i v a r i a d o  
4 . 2 . 1 .  R e l a c i ó n  d e l  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a s  t é c n i c a s  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  e n  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  
h u m a n o  M a m m a  I r e n e .  
E n  l a  t a b l a  1 ,  s e  m u e s t r a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o .  D e l  6 2 . 7 %  ( 3 7 )  d e  m a d r e s  
e n c u e s t a d a s  q u e  r e a l i z a r o n  t é c n i c a s  c o r r e c t a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o , e l  5 0 . 8 %  ( 3 0 )  
t u v o  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  e l  1 1 , 9 %  ( 7 )  t u v o  u n  
c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  A s í  m i s m o  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  
3 7 . 3 %  ( 2 2 )  d e  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  q u e  r e a l i z a r o n  t é c n i c a s  i n c o r r e c t a s  d e  
a m a m a n t a m i e n t o , s e  m o s t r ó  q u e  e l  2 0 . 3 %  ( 1 2 )  t u v o  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  y  
1 7 %  ( 1 0 )  t u v o  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o .  ( V e r  T a b l a  1 )  ( v e r  g r á f i c o  1 )  
T a b l a  N °  1 .  R e l a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o .  
C O N O C I M I E N T O  S O B R E  
L A C T A N C I A  M A T E R N A  
T E C N I C A  D E  A M A M A N T A M I E N T O  
 C O R R E C T A  I N C O R R E C T A  T O T A L  
 N  %  N  %  N  
A D E C U A D O  3 0  5 0 . 8 %  1 2  2 0 . 3 %  4 2  
I N A D E C U A D O  7  1 1 . 9 %  1 0  1 7 %  1 7  
T O T A L  3 7  6 2 . 7 %  2 2  3 7 . 3 %  5 9  
 
F u e n t e :  E l a b o r a d a  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a .  U P O .  2 0 1 8  
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G R A F I C A  N °  7 .  R E L A C I Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O  Y  T É C N I C A  D E  
A M A M A N T A M I E N T O .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F U E N T E :  E l a b o r a d o  p o r  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  U p o .  2 0 1 8  
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G R A F I C O  8 .  P R U E B A  C O R R E L A C I Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O  D E  L A  
L A C T A N C I A  M A T E R N A  Y  L A S  T É C N I C A S  D E  A M A M A N T A M I E N T O  
( P R U E B A  D E  S P E A R M A N ) .  
 
 
C O N O C I M I E N T O  
D E  L A C T A N C I A  
C O N O C I M I E N T O  
D E  L A  T E C N I C A  
A M A M A N T A M I E
N T O  
R h o  d e  
S p e a r m a n  
C O N O C I M I E N T O  
D E  L A C T A N C I A  
C o e f i c i e n t e  d e  
c o r r e l a c i ó n  
1 , 0 0 0  , 2 8 3
*
 
S i g .  ( b i l a t e r a l )  .  , 0 3 0  
N  5 9  5 9  
T E C N I C A  
A M A M A N T A M I E
N T O  
C o e f i c i e n t e  d e  
c o r r e l a c i ó n  
, 2 8 3
*
 1 , 0 0 0  
S i g .  ( b i l a t e r a l )  , 0 3 0  .  
N  5 9  5 9  
* .  N i v e l  s i g n i f i c a t i v o  α =  0 , 0 5  ( b i l a t e r a l ) .  
 
F U E N T E :  E l a b o r a d o  p o r  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  U p o .  2 0 1 8  
 
L a s  v a r i a b l e s  d e l  e s t u d i o  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  l a  p r u e b a  d e  c o r r e l a c i ó n  d e  
s p e a r m a n ,  d a d o  q u e  e l  v a l o r  p - v a l o r ( t )  =  0 , 0 5 ,  e l  c u a l  s e  o b t u v o  u n  p - v a l o r  ( P )  =  
0 . 0 3 .   p o r  l o  q u e  r e c h a z a m o s  l a  h i p ó t e s i s  n u l a ,  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  s e  e s t a b l e c e  q u e  
e x i s t e  s u f i c i e n t e  e v i d e n c i a  e s t a d í s t i c a  p a r a  a f i r m a r  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  q u e  p r e s e n t a n  l a s  m a d r e s  e s t á  r e l a c i o n a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
c o n  l a s  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  ( V e r  G r á f i c o  8 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c o e f i c i e n t e  
d e  c o r r e l a c i ó n  d e  s p e a r m a n = 0 , 2 8 3 ,  l o  c u a l  i n d i c a  u n a  r e l a c i ó n  p o s i t i v a  b a j a , a  
m e j o r  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  q u e  p r e s e n t a n  l a s  m a d r e s ,  s e  t e n d r á  
u n a  m e j o r  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s .  
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D I S C U S I Ó N  
 
E s t e  e s t u d i o  r e p o r t a  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  l a s  t é c n i c a s  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  d e  m a d r e s  e n  n i ñ o s  d e  2  a ñ o s , c o m o  p a r t e  d e l  e s t u d i o  s e  b r i n d a  u n  
a l c a n c e  a c e r c a  d e  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  d e  l a  m a d r e .  E n  u n  e s t u d i o  
r e a l i z a d o  p o r  C á c e r e s  e t  a l . ,
 ( 1 1 )
 e v i d e n c i a n  q u e  u n  7 3 , 2 %  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  
e s t á n  e n t r e  2 0  a  3 5  a ñ o s  y  1 6 , 1 %  f u e r o n  m e n o r e s  d e  2 0  a ñ o s ,  e s t o s  r e s u l t a d o s  
e v i d e n c i a n  p a r e n t e s c o  c o n  l o  q u e  s e  r e p o r t a  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e b i d o  a  q u e  s e  
e n c o n t r ó  u n  4 9 , 2 %  d e  m a d r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  M a m m a  I r e n e  e n t r e  e d a d e s  d e  
2 5  a  3 3  a ñ o s ,  e s  d e c i r  l a  m i t a d  d e  e l l a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e d a d e s  p r o m e d i o s  y  d e  a c u e r d o  
a    S o r i a n o  e t  a l . ,  
( 3 1 )
 e s  l a  e d a d  p r o m e d i o  i d e a l  p a r a  t e n e r  h i j o s  y a  q u e  l a  p e r c e p c i ó n  d e  
l a  f e r t i l i d a d  e s t á  e n  e l  c l í m a x .  A s í  m i s m o ,  e l  3 3 , 9 %  d e  l a s  m a d r e s  r e f i r i e r o n  s e r  m e n o r e s  
d e  2 0  a ñ o s .  C á c e r e s  e t  a l . ,
 ( 1 1 )  
t a m b i é n  r e p o r t a n  q u e  d e  t o d a s  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  s o l o  
e l  1 0 , 7 %  r e s u l t a r o n  s e r  m a y o r e s  d e  3 5  a ñ o s ,  h a c i e n d o  u n  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  c o n  
n u e s t r o  e s t u d i o  s e  o b s e r v a  q u e  s o l o  s e  s u p e r a  a l  a u t o r  e n  u n  6 , 2 %  p e s e  a  t e n e r  e l  m i s m o  
t a m a ñ o  m u e s t r a l .  
 A s í  m i s m o ,  e n  c u e n t o  a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  
h u m a n o  M a m m a  I r e n e ,  s e  o b s e r v a  q u e  c e r c a  d e l  4 0 %  s o l o  c u e n t a n  c o n  s e c u n d a r i a  
c o m p l e t a ,  c o n c o r d a n d o  c o n  A r o c a  
( 1 3 )
 y a  q u e  s u  e s t u d i o  m u e s t r a  q u e  e l  4 6 %  d e  m u j e r e s  
t i e n e n  e s t e  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  d a t o s  s o b r e  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  
s u p e r i o r  p a r a  a m b o s  c a s o s  s o n  t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e s ,  y a  q u e  e n  e s t e  e s t u d i o  s ó l o  s e  p u d o  
c o n o c e r  u n  6 , 8 %  d e  m a d r e s  c o n  e s t e  g r a d o ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  a u t o r  a n t e s  m e n c i o n a d o  q u e  
e n c u e n t r a  u n  3 2 % ,  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  l a  m u e s t r a  p a r a  e s t e  e s t u d i o  e s  t r e s  v e c e s  m á s  
g r a n d e  q u e  n u e s t r o ,  p o r  l o  q u e  s e  a s u m e  t a l  d i f e r e n c i a ;  a d e m á s  d e  o t r o s  f a c t o r e s  c o m o  e l  
l u g a r  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  m o v i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  l a  o f e r t a  l a b o r a l ,  q u e  s o n  
c o n s i d e r a d o s  y a  c o m o  f a c t o r e s  e x t r í n s e c o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  y  e l  n i v e l  
d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n .  P o r  o t r o  l a d o ,  D í a z  &  N a r r o  
( 1 5 )
 i n d i c a  q u e  e l  5 3 , 3 %  d e  
m a d r e s  e n c u e s t a d a s  t i e n e n  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a ,  d a t o s  q u e  n o  s e  a p r o x i m a n  a  
l o  o b t e n i d o  p o r  A r o c a  
( 1 3 )
 y  m e n o s  a l  o b t e n i d o  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  6 , 8 % .  E s t o s  
d a t o s  n o s  p e r m i t e n  i n f e r i r  d e  c i e r t a  f o r m a  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  v a r í a n  d e  a c u e r d o  a l  
c o n t e x t o  y  e l  a ñ o  q u e  s e  d e s a r r o l l a  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  E s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  e l  
c o n t e x t o  e n  d o n d e  s e  r e a l i z ó  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  c l a s i f i c a d o  c o m o  z o n a  u r b a n a  –  
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m a r g i n a l ,  p o r  l o  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  s u s  p o b l a d o r e s  r e f l e j a n  u n  a l t o  n i v e l  d e  
i n s t r u c c i ó n  e n t r e  p r i m a r i a  y  s e c u n d a r i a .   
 E n  c u a n t o  a l  e s t a d o  m a r i t a l  d e  l a s  m a d r e s  s e  e n c u e n t r a  q u e  e l  8 9 , 8 %  t i e n e n  u n a  
p a r e j a  e s t a b l e ,  q u e  i n c l u y e n  c o n v i v i e n t e s  y  c a s a d o s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  1 0 , 2 %  r e f i e r e  n o  
t e n e r  u n a  p a r e j a  e s t a b l e ,  e s  d e c i r  i n c l u y e  a  m a d r e s  s o l t e r a s ,  d i v o r c i a d a s  y  o t r o s  
r e l a c i o n a d o s .  E n  e s t e  m a r c o ,  L ó p e z  
( 1 8 )
 s e p a r a  e n  t r e s  c a t e g o r í a s  a  p u é r p e r a s  d e  a c u e r d o  
a  s u  e s t a d o  c i v i l ,  e n  u n  e s t u d i o  d e  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a , é s t e  
a u t o r  i n d i c a  q u e  e l  4 2 , 8 %  d e  l a s  p u é r p e r a s  e n t r e v i s t a d a s  s o n  c o n v i v i e n t e s  y  e l  3 6 , 8 %  
c a s a d a s ;  e l  2 0 , 4 %  s o n  s o l t e r a s , e s t e  c a s o  s e  p u e d e  r e s u m i r  q u e  e n t r e  c a s a d a s  y  
c o n v i v i e n t e s  s u m a n  c e r c a  d e l  8 0 %  q u e  p o d r í a  c o n s t i t u i r s e  p u é r p e r a s  c o n  p a r e j a s ,  
r e s u l t a n d o  p o r c e n t a j e s  b a s t a n t e  s i m i l a r e s  a l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  a d e m á s  s e  h a c e  e v i d e n t e  
q u e  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  p u é r p e r a s  s o l t e r a s  b o r d e a n  e l  2 0 %  y  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  e s t o s  
p o r c e n t a j e s  s o n  b a s t a n t e  í n f i m o s .   A d e m á s , s e  t i e n e  q u e  m á s  d e l  5 0 %  d e  l a s  m a d r e s  
m a n i f i e s t a n  t e n e r  e n t r e  u n o  y  d o s  h i j o s ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  p u e d e  o b v i a r s e  q u e  e l  
p o r c e n t a j e  r e s t a n t e  m a n i f i e s t a  t e n e r  h i j o s  e n t r e  3  y  6 ;  c a s o s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  e s t a r  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  n i v e l  e d u c a t i v o ,  d e  a c u e r d o  a  F a n t a  
( 3 2 )
.    
 P o r  o t r o  l a d o ,  u n  7 1 , 2 %  d e  l a s  m a d r e s  e n c u e s t a d a s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  
M a m m a  I r e n e  d e m u e s t r a n  t e n e r  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  y  s u  
i m p o r t a n c i a  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e l  n e o n a t o ,  s i n  e m b a r g o ,  L ó p e z  
( 1 8 )
 o b t i e n e  
r e s u l t a d o s  d i f e r e n t e s ,  e n  l a  q u e  d i c e  q u e  s ó l o  e l  4 8 , 3 %  d e  l a s  p u é r p e r a s  e n t r e v i s t a d a s  
t i e n e n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  u n  5 1 , 7 %  n o  l o  
t i e n e ,  a s í  m i s m o ,  G u e r r e r o  y  V e r a  
( 1 0 )
 r e p o r t a n  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  a d o l e c e n t e s  e s  d e  2 1 %  y  5 %  e n  n i v e l  b u e n o  y  e x c e l e n t e  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  e s t a n d o  m á s  d e l  5 0 %  c o n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o ,  d e  i g u a l  
m a n e r a  C á c e r e s  e t  a l . ,  
( 1 1 )
 e n c u e n t r a  q u e  l a s  m a d r e s  c o n  m a y o r  n i v e l  e s c o l a r  ( 2 1 , 4  % )  
r e p r e s e n t a r o n  l a s  d e  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a ,  a s í  m i s m o  e v i d e n c i a  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  l a s  m a d r e s  q u e  m a n t u v i e r o n  
l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  e r a n  a m a s  d e  c a s a  ( 3 3 , 9  % ) ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  m a d r e s  q u e  
n o  m a n t u v i e r o n  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  e r a n  t r a b a j a d o r a s  ( 3 2 , 1  % ) .  E s  m u y  
c i e r t o  l o  q u e  e s t o s  a u t o r e s  r e p o r t a n ,  d e b i d o  a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  m a d r e s  q u e  t i e n e n  u n a  
m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  d e  t i e m p o  s o n  l a s  q u e  m a n t i e n e n  l a  l a c t a n c i a , s i n  e m b a r g o ,  e l  
t e m a  o c u p a c i o n a l  c a u s a  e n  m u c h a s  m a d r e s  e l  d e s t e t a m i e n t o  p r e m a t u r o  d e l  n i ñ o  
s u s t i t u y e n d o  c o n  a l g u n a s  f ó r m u l a s .  P o r  o t r o  l a d o ,  B e l l i d o  &  B e l l i d o  
( 1 4 )
 m u e s t r a n  u n  
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p o r c e n t a j e  m a y o r i t a r i o  d e  7 0 %  d e  m a d r e s  q u e  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  m e d i o ,  1 6 %  
c o n o c i m i e n t o  a l t o  y  e l  1 4 %  c o n o c i m i e n t o  b a j o .  
 E n  c u a n t o  a  l a  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  L ó p e z  
( 1 8 )
 o b t i e n e  e l  8 0  %  d e  
e f e c t i v i d a d  d e  l a s  p u é r p e r a s  p a r a  a m a m a n t a r  y  q u e  l a  m a d r e  s a b e  q u e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  f a v o r e c e  l a  r e l a c i ó n  s o c i o e m o c i o n a l  e n t r e  m a d r e  e  h i j o ,  q u e  d e b e  s e r  a  l i b r e  
d e m a n d a ,  c a d a  v e z  q u e  l o  p i d a ;  q u e  l o  p r o t e g e  d e  i n f e c c i o n e s  y  q u e  s e  d e b e  i n i c i a r  
i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e l  p a r t o ,  e n  e s t e  e s t u d i o  s ó l o  s e  e v i d e n c i ó  u n  6 2 , 7 %  c o n  
b u e n a  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  y  u n  3 7 , 3  %  c o n  t é c n i c a  i n a d e c u a d a ,  a u n q u e  d e  
c i e r t a  f o r m a  h a y  u n  p o r c e n t a j e  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o  d e  m a d r e s  q u e  t i e n e n  b u e n a  t é c n i c a  
d e  a m a m a n t a m i e n t o ,  n o  s e  p u e d e  o b v i a r  m e n c i o n a r  q u e  a ú n  m u c h a s  m a d r e s  t o d a v í a  
d e s c o n o c e n  a l g u n a s  p r á c t i c a s  b á s i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o .  E s o  m i s m o  m e n c i o n a  A r o c a  
( 1 3 )
 y a  q u e  s u  e s t u d i o  i n d i c a  q u e  u n  6 6 %  d e  m u j e r e s  n o  i n t r o d u c e n  t o d o  e l  p e z ó n  y  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  l a  a r e o l a  d e n t r o  d e  l a  b o c a  d e l  b e b é ,  a s í  m i s m o  d e m u e s t r a  q u e  e l  5 7 %  d e  
m u j e r e s  n o  a d o p t a n  u n a  p o s i c i ó n  c ó m o d a  t a n t o  p a r a  e l  n i ñ o ,  c o m o  p a r a  e l l a ,  a l  
m o m e n t o  d e  d a r  d e  l a c t a r .  D e  i g u a l  m a n e r a  e l  5 7 %  d e  m u j e r e s  d e s c o n o c e n  l a  p o s i c i ó n  
s e n t a d a .  T o d a  e s t a  i n f o r m a c i ó n  n o s  p e r m i t e  a n a l i z a r  m á s  a  p r o f u n d i d a d  p a r a  e s t a b l e c e r  
p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  q u e  a y u d e n  a  m e j o r a r  e s t a s  p r á c t i c a s  e n  l a s  m a d r e s ,  y a  q u e  
d e  e s o  d e p e n d e  m u c h o  l a  c o n d i c i ó n  d e l  n i ñ o  y  c o m p r o m e t e  s u  d e s a r r o l l o  t a n t o  f í s i c o  e  
i n t e l e c t u a l .  
 F i n a l m e n t e ,  s e  d e m u e s t r a  q u e  e x i s t e  u n  g r a d o  d e  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
c o n o c i m i e n t o  d e  l a  m a d r e  y  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  ( p = 0 , 0 3 ;  p < 0 , 0 5 ) ,  é s t o s  
r e s u l t a d o s  r e s p o n d e n  a  m u c h a s  p r e g u n t a s  y a  q u e  a q u í  s e  e x p l i c a  q u e  m a d r e s  q u e  
t u v i e r o n  u n  m a y o r  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  e s t u v i e r o n  d e n t r o  d e  m a d r e s  c o n  a d e c u a d a  
t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o ,  e l  a n á l i s i s  d e m u e s t r a  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a s  
v a r i a b l e s ,  d e l  m i s m o  m o d o  a  m a d r e s  c o n  t é c n i c a s  i n a d e c u a d a s .  E n  e s t e  m a r c o  V i l l a c o r t a  
y  V a r g a s  
( 1 9 )
 e n c o n t r a r o n  a s o c i a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  d e  l a s  m a d r e s  y  e l  é x i t o  d e l  i n i c i o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  ( p =  0 , 0 0 7 ;  p  
<  0 , 0 5 ) .  
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C O N C L U S I O N E S  
 
E n  b a s e  a  l o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  l l e g o  
a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  
  S e  o b s e r v ó  q u e  e l  3 3 . 9 %  ( 2 0 )  t e n í a n  e d a d e s  e n t r e  1 6  -  2 4  a ñ o s ,  4 9 . 2 %  ( 2 9 )  
t e n í a n  e d a d e s  e n t r e  2 5  -  3 3  a ñ o s  y  u n  1 6 . 9 %  ( 1 0 )  t e n í a n  e d a d e s  e n t r e  3 4  -  4 2  
a ñ o s .  
  E l  1 . 7  %  ( 1 )  s e  e n c u e n t r a  s i n  i n s t r u c c i ó n  a c a d é m i c a ,  1 0 . 2 %  ( 6 )  p r e s e n t o  
p r i m a r i a  c o m p l e t a ,  6 . 8 %  ( 4 )  s e  e n c u e n t r a n  c o n  p r i m a r i a  i n c o m p l e t a ,  3 5 . 6 %  
( 2 1 )  p r e s e n t o  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a , 3 9 . 0 %  ( 2 1 )  s e  e n c u e n t r a n  c o n  s e c u n d a r i a  
i n c o m p l e t a ,  6 . 8 %  ( 4 )  p r e s e n t ó  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  t é c n i c o s .  
  E l  8 9 . 8 %  ( 5 3 )  e s t á n  c o n  p a r e j a  e s t a b l e  y  e l  1 0 . 2 %  ( 6 )  e s t á n  s i n  p a r e j a  e s t a b l e .  
  E l  2 5 . 4 %  t i e n e  1  h i j o ,  2 8 . 6 %  t i e n e  2  h i j o s ,  1 8 . 6 %  t i e n e  3  h i j o s ,  1 8 . 6 %  t i e n e  4  
h i j o s ,  5 . 1 %  t i e n e  5  h i j o  y  u n  3 . 4 %  t i e n e  6  h i j o s .  
  E l  7 1 . 2 %  ( 4 2 )  m o s t r a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  y  e l  2 8 . 8 %  ( 1 7 )  m o s t r a r o n  
u n  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o .  
  S e  o b s e r v ó  q u e  e l  6 2 . 7 %  ( 3 7 )  m o s t r a r o n  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  c o r r e c t a  y  
e l  3 7 . 3 %  m o s t r a r o n  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  i n c o r r e c t a .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  C o n t i n u a r  c o n  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  l a s  m a d r e s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  M a m m a  I r e n e .  
 
  A  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  y  g u b e r n a m e n t a l e s  i n c e n t i v a r  m e d i a n t e  
c a m p a ñ a s  p a r a  q u e  c a p a c i t e n  a  l a s  m a d r e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  M a m m a  I r e n e , 
e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  j o r n a d a s  e d u c a t i v a s  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  t é c n i c a s  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  p a r a  q u e  e s t a  f o r m a  s e  l o g r e  u n  b e n e f i c i o  p a r a  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  
2  a ñ o s .    
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
 
1 .  O M S .  L a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a .  2 0 1 9 .  D i s p o n i b l e :  
h t t p s : / / w w w . w h o . i n t / n u t r i t i o n / t o p i c s / e x c l u s i v e _ b r e a s t f e e d i n g / e s /  
2 .  A y a l a  M . ,  O l i v a  K .  “ D e t e r m i n a n t e s  c o m p o r t a m e n t a l e s  y  a m b i e n t a l e s  r e l a c i o n a d o s  l a  
p r á c t i c a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  n o  e x c l u s i v a  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  y  n i ñ a s  
m e n o r e s  d e  6  m e s e s  d e  e d a d  u s u a r i a s  d e  l a  U n i d a d  d e  S a l u d  U n i c e n t r o ,  
M u n i c i p i o  d e  S o y a p a n g o ,  D e p a r t a m e n t o  d e  S a n  S a l v a d o r .  A b r i l  -  m a y o  d e  
2 0 1 0 ” ;  [ e n  i n t e r n e t ] .  U r l  d i s p o n i b l e :  h t t p : / / r i . u e s . e d u . s v   
3 .  L e ó n  M .  “ L a c t a n c i a  m a t e r n a  v e r s u s  l a c t a n c i a  a r t i f i c i a l ” .  2 0 1 7 . [ e n  l í n e a ] ;  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u c s g . e d u . e c  
4 .  M i r a n d a , M . ,  N a v i o , C .  y  R o d r í g u e z ,  V .  “ A b a n d o n o  p r e c o z  d e  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a ” .  [ R e v i s t a  d e  t r a n s m i s i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  e d u c a t i v o  y  d e  l a  s a l u d .  
2 0 1 4 .  6 ( 6 ) ] ,  4 9 1 - 4 9 6 .  
5 .  I t o  C .  “ F a c t o r e s  d e  i n t e r r u p c i ó n  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  e n  m a d r e s  q u e  
a c u d e n  a l  C e n t r o  d e  S a l u d  d e  Ñ a ñ a ,  L i m a  2 0 1 6 ” .  2 0 1 6 .   [ e n  l í n e a ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u p e u . e d u . p e  
6 .  O M S  y  O P S .  “ L a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  e l  s i g l o  X X I ” .  2 0 1 6 .  R e c u p e r a d o  d e  
h t t p : / / w w w . p a h o . o r g .  
7 .  A l v a r e z  P . ,  “ P r o p u e s t a  d e  i n t e r v e n c i ó n  p a r a  p r o m o v e r  u n a  p r á c t i c a  c o r r e c t a  d e  l a  
l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  e n  a d o l e s c e n t e s  e m b a r a z a d a s  d e  s a n t o  t o m a s  
A j u s c o ”  ( 2 0 1 0 ) .  D i s p o n i b l e :  
h t t p : / / w w w . i n s p v i r t u a l .m x / C e n t r o D o c u m e n t a c i o n / c w i s B a n c o P F / S P T - -
D o w n l o a d F i l e . p h p ? I d = 5 6 0  
8 .  N a t a l b e n .  “ P o s i c i o n e s  p a r a  a m a m a n t a r ” .  R e t r i e v e d  M a r c h .  2 4 , 2 0 1 7 ,  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :   h t t p s : / / w w w . n a t a l b e n l a c t a n c i a . c o m   
9 .  F e r n á n d e z ,  I .  y  G o n z á l e z ,  C .  “ L a c t a n c i a  m a t e r n a :  p r e v e n c i ó n  d e  p r o b l e m a s  
t e m p r a n o s  e n  l a s  m a m a s  m e d i a n t e  u n a  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e f i c a z ” .  
2 0 1 3 .  [ R e v i s t a  E n f e r m e r í a  G l o b a l ]  [ e n  l í n e a ] ,  P á g .  1 2 ( 3 1 ) ,  4 4 3 - 4 5 1 .  
1 0 .  G u e r r e r o  J L ,  V e r a  J E .  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  m a d r e s  
a d o l e s c e n t e s ” .  T e s i s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  T í t u l o  d e  M é d i c o .  U n i v e r s i d a d  d e  
A z u a y .  C u e n c a ,  E c u a d o r .  2 0 1 3 .  
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1 1 .  C á c e r e s  W ,  R e y e s  M C ,  M a l p i c a  E ,  Á l v a r e z  L ,  S o l í s  L .  “ V a r i a b l e s  q u e  i n f l u y e n  e n  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e x c l u s i v a  h a s t a  e l  s e x t o  m e s ” .  R e v  
c u b a n a  M e d  G e n  I n t e g r .  2 0 1 3 ;  2 9 ( 3 ) :  2 4 5 - 5 2  
1 2 .  M a r t í n e z ,  J . ,  D e l g a d o ,  M .  E l  i n i c i o  p r e c o z  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  s e  v e  f a v o r e c i d o  
p o r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  e d u c a c i ó n  m a t e r n a l .  R e v .  A s s o c .  M e d .  B r a s .   2 0 1 3 ;  5 9  
(  3  ) :  2 5 4 - 2 5 7 .   
1 3 .  A r o c a  s . ,  “ T é c n i c a s  y  p o s t u r a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  1  a ñ o  q u e  a s i s t e n  a  u n  s u b c e n t r o  d e  s a l u d  d e  l a  c i u d a d  d e  
G u a y a q u i l ” .  2 0 1 7 .  [ e n  l í n e a ] .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  T - U C S G - P R E - M E D - E N F -
3 5 0 % 2 0  
1 4 .  B e l i d o  L . ,  B e l l i d o  J .  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  c r e e n c i a s  y  a c t i t u d e s  s o b r e  l a c t a n c i a  
m a t e r n a  e x c l u s i v a  q u e  p o s e e n  l a s  m a d r e s  p u é r p e r a s  e n  e l  C . S .  P i e d r a  L i z a  
2 0 1 4 ” .  2 0 1 4 .  [ R e v i s t a  C i e n t í f i c a ]  [ e n  l í n e a ]  h t t p : / / w w w . r e v i s t a a g o r a . c o m /  
1 5 .  D í a z  Á . ,  N a r r o  J .  “ F a c t o r e s  m a t e r n o s  y  e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  d e l  p r e e s c o l a r , 
P a c a n g u i l l a ,  2 0 1 4 ” . 2 0 1 4 .  [ e n  l í n e a ] ,  U R I :  h t t p : / / d s p a c e . u n i t r u . e d u . p e  
1 6 .  U r q u i z o  R .  S i m p o s i o  n u t r i c i ó n  e n  l a  g e s t a c i ó n  y  l a c t a n c i a :  L a c t a n c i a  m a t e r n a  
e x c l u s i v a  ¿ s i e m p r e ?  2 0 1 4 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . p e / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 2 3 0 4 -
5 1 3 2 2 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 .  
1 7 .  S o p l i n  F .  ( 2 0 1 3 ) .  “ G r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  p u é r p e r a s  
a t e n d i d a s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o  m e s  d e  d i c i e m b r e . 2 0 1 3 ” .  [ T e s i s  
p a r a  o p t a r  e l  t í t u l o  d e  m é d i c o  c i r u j a n o ] .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . e d u . p e   
1 8 .  L ó p e z  B . ,  ( 2 0 1 5 )  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  p u é r p e r a s  
a t e n d i d a s  e n  e l  H o s p i t a l  R e g i o n a l  d e  L o r e t o ,  n o v i e m b r e  y  d i c i e m b r e  d e l  
2 0 1 5 ” .  [ T e s i s  p a r a  o p t a r  e l  t í t u l o ] .  U r l  d i s p o n i b l e  
e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . e d u . p e  
1 9 .  V i l l a c o r t a  K ;  V a r g a s  L .  “ C o n o c i m i e n t o  y  é x i t o  e n  i n i c i o  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a ,  e n  
m a d r e s  p u e r p e r a s  a t e n d i d a s  e n  e l  H o s p i t a l  I I I  E s S a l u d ,  P u n c h a n a  2 0 1 6 ” .  
2 0 1 6 .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U R I :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u p a g u . e d u . p e .  
2 0 .  D I R E S A - R I O J A .  “ G u í a  d e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  p a r a  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d , 
D i r e s a - r i o j a ,  S a n  M a r t i n ” .  2 0 1 6 .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / d o c p l a y e r . e s / .  
2 1 .  U N I C E F .  “ L a c t a n c i a  m a t e r n a :  F a c t o r  p r o t e c t i v o  d e  l a  d e n t i c i ó n ” .  2 0 1 5 .  [ e n  
i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / e s . s c r i b d . c o m  
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2 2 .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / E d a d .  
2 3 .  O M S .  “ L a c t a n c i a  m a t e r n a ” .  2 0 1 7 .  [ R e t r i e v e d  M a r c h  2 4 ,  2 0 1 7 ,  f r o m ] ,  u r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . w h o . i n t /   
2 4 .  R e f e r e n c i a s  m u n d i a l e s .   “ L a c t a n c i a  m a t e r n a  I n f a n t i l ” .  2 0 1 7 .  [ e n  i n t e r n e t ] , 
O b t e n i d o  d e  h t t p s : / / w w w . w o r d r e f e r e n c e . c o m /    
2 5 .  W i l m a  B . ,  F r e i r e  C .  “ A R T I C U L O  U N I C E F  E C U A D O R ” .  2 0 1 3  O b t e n i d o  d e  U R L :  
h t t p s : / / w w w . u n i c e f . o r g /  
2 6 .  F e r r e r ,  L .  “ L a c t a n c i a  m a t e r n a :  v e n t a j a s ,  t é c n i c a  y  p r o b l e m a s ” .  2 0 1 5 .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  
U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / w w w . p e d i a t r i a i n t e g r a l . e s /  
2 7 .  Q u i n t e r o s ,  E . ,  R o q u e ,  E . ,  R o q u e  P e ñ a ,  P . ,  D e  l a  M e l l a ,  S . ,  &  F o n g ,  G .  “ P o s i c i o n e s  
c o r r e c t a s  y  u n  b u e n  a g a r r e  a l  a m a m a n t a r :  c l a v e  d e l  é x i t o  e n  l a  l a c t a n c i a  
m a t e r n a ” .  [ e n  i n t e r n e t ]  [  M e d i c e n t r o  E l e c t r ó n i c a ] ,  2 0 1 4 .  P a g . 1 8 ( 4 ) ,  1 5 6 – 1 6 2 .  
2 8 .  V a l d é s ,  D .   “ U N I C E F  C h i l e ” .  2 0 0 8 .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / w w w . u n i c e f . c l /   
2 9 .  D a z a ,  L .  “ C o n o c i m i e n t o s , a p t i t u d e s  y  p r a c t i c a s  s o b r e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  e n  
m a d r e s  c o n  n i ñ o s  d e  c e r o  a  1  a ñ o  d e  e d a d  q u e  a c u d e n  a l  c e n t r o  d e  s a l u d  N ° 1  
d e  l a  c i u d a d  d e  T u l c a n  p r o v i n c i a  d e  e n e r o - a g o s t o  d e l  2 0 1 0 ” .  2 0 1 0 .  
[ U n i v e r s i d a d  t é c n i c a  d e l  n o r t e . ]  [ e n  i n t e r n e t ] .  
3 0 .  A c o s t a ,  L .  “ T é c n i c a s  d e  a m a m a n t a m i e n t o  c o r r e c t o ” .  2 0 1 4 .   [ e n  l í n e a ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e  h t t p : / / w w w . h v n . e s /  
3 1 .  S o r i a n o - O r t e g a  K P ,  C a r b a l l o - M o n d r a g ó n  E ,  R o q u e - S á n c h e z  A M , 
D u r á n M o n t e r r o s a s  L ,  K a b l y - A m b e  A .  P e r c e p c i ó n  d e  l a  f e r t i l i d a d  e n  m u j e r e s  
e n  e d a d  r e p r o d u c t i v a ,  s e g ú n  s u  e d a d .  G i n e c o l  O b s t e t  M e x .  2 0 1 7  
j u n i o ; 8 5 ( 6 ) : 3 6 4 - 3 7 3 .  
3 2 .  F a n t a  J .  I n f l u e n c i a  d e l  n i v e l  e d u c a t i v o  s o b r e  l a  f e c u n d i d a d  d e  m u j e r e s  m i g r a n t e s  y  
n a t i v a s  e n  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s .  S ã o  P e d r o / S P  –  B r a s i l ,  d e  2 4  a  2 8  d e  
n o v e m b r o  d e  2 0 1 4 .  
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ANEXOS N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y TECNICAS DE AMAMANTAMIENTO EN MADRES DE 
NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MAMMA IRENE, SAN JUAN BAUTISTA - 2018. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
Problema general: 
 
¿Cuál es el conocimiento sobre 
lactancia materna y las técnicas de 
amamantamiento de las madres de 
niños menores de 2 años 
asentamiento humano Mamma Irene, 
San Juan Bautista -2018? 
 
 
General 
Determinar la correlación significativa 
que existe entre el conocimiento de 
lactancia materna y las técnicas de 
amamantamiento en madres de niños 
menores de 2 años asentamiento humano 
Mamma Irene, San Juan Bautista -2018? 
 
Específicos 
Evaluar el nivel de conocimiento en 
lactancia materna en madres de niños 
menores de 2 años asentamiento humano 
Mamma Irene, San Juan Bautista -
2018?mediante el cuestionario de 
conocimiento sobre lactancia materna. 
Evaluar las técnicas de amamantamiento 
en madres de niños menores de 2 años 
asentamiento humano Mamma Irene, San 
Juan Bautista -2018? 
Establecer la relación entre el nivel 
Hipótesis general 
Existe relación estadística significativa 
entre el nivel de conocimiento sobre 
lactancia materna y técnicas de 
amamantamiento que poseen las madres 
de niños menores de 2 años asentamiento 
humano Mamma Irene, San Juan Bautista 
-2018? 
 
Hipótesis especifica 
Existe relación estadística significativa 
entre los factores sociodemográficos 
(edad, nivel educativo y ocupación) y el 
nivel de conocimiento sobre lactancia 
materna que poseen las madres de niños 
menores de 2 años asentamiento humano 
Mamma Irene, San Juan Bautista -2018? 
Existe relación estadística significativa 
entre los factores sociodemográficos 
(edad, nivel educativo y ocupación) y las 
Variable independiente 
Nivel de conocimiento en 
lactancia materna. 
 
Variable dependiente 
Técnicas de 
amamantamiento. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
conocimiento sobre lactancia materna y la 
técnica de amamantamiento en madres de 
niños menores de 2 años asentamiento 
humano Mamma Irene, San Juan Bautista 
-2018? 
técnicas de amamantamiento que poseen 
las madres de niños menores de 2 años 
asentamiento humano Mamma Irene, San 
Juan Bautista -2018? 
Existe estadística significativa entre el 
nivel de conocimiento sobre lactancia 
materna y técnica de amamantamiento 
que poseen madres de niños menores de 2 
años asentamiento humano Mamma Irene, 
San Juan Bautista -2018? 
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ANEXO N° 02: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
“Conocimiento sobre lactancia materna y técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 2 años del asentamiento humano  
Mamma Irene, distrito de San Juan bautista - 2018”. 
Variables Indicador  Instrumento Escala de medición 
Variable Independiente: 
- Conocimiento de Lactancia 
Materna 
 
-  
Conocimiento en lactancia materna 
1. ¿Qué entiende Ud. por lactancia materna? 
2. ¿Le informaron en qué momento se debe iniciar la lactancia materna? 
3. ¿Sabe Ud. con que debe alimentarse el bebé durante los 6 primeros 
meses? 
4. ¿Tiene conocimiento de los beneficios que tiene el amamantar a su 
bebé? 
5. ¿Conoce los beneficios que presenta la lactancia materna para el 
bebé? 
6. ¿Le informaron que la primera leche que sale de las mamas después 
del parto? 
7. ¿A qué edad le indicaron que su niño debe de lactar y recibir otros 
alimentos? 
8. ¿Qué hace Ud. antes de dar de mamar a su bebé? 
9. ¿Conoce Ud. como coger la mama para dar de lactar al bebé? 
10. ¿Sabe que parte del seno debe succionar el bebé? 
11. ¿Ud. cada cuánto tiempo debe de lactar él bebe? 
12. ¿Qué debería hacer con el bebé al finalizar la lactancia materna? 
Cuestionario 
 
Nivel de 
conocimiento: 
- Adecuado 
- Inadecuado 
 
 
 
Variable dependiente: 
Técnicas de Amamantamiento 
Técnica de amamantamiento 
1. La posición de la madre 
2. Técnica de amamantamiento 
3. La postura del bebé: 
4. Agarre: 
5. Succión 
Guía de observación 
de técnicas de 
lactancia 
Técnica: 
- Correcta 
- Incorrecta 
-  
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C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O  
 
P r e s e n t a c i ó n :   
S e ñ o r a ,  t e n g a  u s t e d  m u y  b u e n o s  d í a s / t a r d e s  s o y  b a c h i l l e r  d e  l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ;  e s t a m o s  r e a l i z a n d o  u n  e s t u d i o  s o b r e  
“ C o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  
n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o   M a m m a  I r e n e , d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  
b a u t i s t a  -  2 0 1 8 ” ,   p o r  t a l  m o t i v o  l e  s o l i c i t a m o s  s u  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  q u e  p a r t i c i p e  e n  
d i c h o  e s t u d i o , e l  c u a l  p r e t e n d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  c o n f i d e n c i a l  y  a n ó n i m a  s o b r e  
c o n o c i m i e n t o  y  t é c n i c a  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a .  
T o d o s  l o s  d a t o s  q u e  s e  o b t e n g a n  d e  s u  v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n ,  s e r á n  u t i l i z a d o s  s o l o  p o r  l a s  
i n v e s t i g a d o r a s  y  s e r á n  m a n e j a d o s  p a r a  e s t e  e s t u d i o  y  a l  f i n a l i z a r  l o s  m i s m o s  s e r á n  
d e s t r u i d o s .  
 
A U T O R I Z A C I Ó N  
Y o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … a c e p t o  
p a r t i c i p a r  v o l u n t a r i a m e n t e  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  f i r m o  p a r a  m a y o r  c o n s t a n c i a .   
 
 
… … … … … … … … … … … … …  
F i r m a :         H u e l l a  d i g i t a l  
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C U E S T I O N A R I O  S O B R E  C O N O C I M I E N T O  E N  L A C T A N C I A  M A T E R N A  
 
                                                                                   C Ó D I G O  
 
P R E S E N T A C I Ó N :  
 
S e ñ o r a ,  b u e n o s  d í a s / t a r d e s ,  s o y  B a c h i l l e r , e g r e s a d a  d e  l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e .  N o s  e n c o n t r a m o s  e j e c u t a n d o  u n  e s t u d i o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o  “ C o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  t é c n i c a  d e  
a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o   
M a m m a  I r e n e ,  d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  b a u t i s t a  -  2 0 1 8 ” ,  p o r  t a l  m o t i v o  l e  i n v i t a m o s  a  q u e  
c o n t e s t e  l a s  s i g u i e n t e s  i n t e r r o g a n t e s  c o n  l a  m a y o r  s i n c e r i d a d  p o s i b l e .  T o d a  i n f o r m a c i ó n  
q u e  n o s  b r i n d e  s e r á  r e c o l e c t a d a  e n  f o r m a  a n ó n i m a , l a  c u a l  s e r á  u t i l i z a d a  d e  m a n e r a  
c o n f i d e n c i a l  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a  r e s p o n s a b l e  d e l  p r o y e c t o .   
E n  n i n g ú n  m o m e n t o  s e  d i f u n d i r á  l a  i n f o r m a c i ó n  i n d i v i d u a l ,  s i  t i e n e  a l g u n a  d u d a  p u e d e  
s o l i c i t a r  s u  a c l a r a c i ó n .  
 
 
M U C H A S  G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I Ó N .  
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I N T R O D U C C I Ó N  
E l  p r e s e n t e  i n s t r u m e n t o  e s  p a r t e  d e  u n  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o  “ C o n o c i m i e n t o  
s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  
a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o   M a m m a  I r e n e ,  d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  b a u t i s t a  -  2 0 1 8 ” .  P o r  
c o n s i g u i e n t e ,  e s  m u y  i m p o r t a n t e  y  n e c e s a r i o  q u e  u s t e d  n o s  d é  r e s p u e s t a s  s i n c e r a s .  
I .   
D A T O S  G E N E R A L E S  D E  L A  M A D R E  
E d a d  d e  l a  m a d r e : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
E d a d  d e l  n i ñ o : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … . . . . . . . . .  
G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n :            b )  S i n  i n s t r u c c i ó n                (     )  
c )  P r i m a r i a  c o m p l e t a          (     )  
d )  P r i m a r i a  i n c o m p l e t a        (     )  
e )  S e c u n d a r i a  c o m p l e t a      (     )  
f )  S e c u n d a r i a  i n c o m p l e t a   (     )  
g )  S u p e r i o r  o  T é c n i c o         (     )  
E s t a d o  m a r i t a l :  a )  C o n  p a r e j a  e s t a b l e        (     )  
b )  S i n  P a r e j a  e s t a b l e         (     )  
N ú m e r o  d e  h i j o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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I I .  I N S T R U C C I O N E S  
  C o n t e s t e  e l  c u e s t i o n a r i o  m a r c a n d o  c o n  u n a  “ X ”  s o l o  u n a  a l t e r n a t i v a .   
  L a  v e r a c i d a d  c o n  q u e  u s t e d  r e s p o n d a  e s  m u y  i m p o r t a n t e .  
 
C O N O C I M E N T O  D E  L A S  M A D R E S  E N T R E V I S T A D A S  
1 .   
 
 
¿ Q u é  e n t i e n d e  U d .  p o r  l a c t a n c i a  
m a t e r n a ?  
 
a .  E s  l a  l e c h e  a r t i f i c i a l  q u e  l a  m a d r e  d a  a l  
b e b é .  
b .  E s  d a r  a l  b e b é  l e c h e  p r o d u c i d a  p o r  l a  
m a d r e .  
c .  E s  a l i m e n t a r  s ó l o  a l  b e b é  p o r  l a s  n o c h e s .  
d .  E s  d a r  l e c h e  n a t u r a l  y  l e c h e  a r t i f i c i a l  a l  
b e b é .  
2 .   
 
 
 
¿ L e  i n f o r m a r o n  e n  q u é  m o m e n t o  s e  
d e b e  i n i c i a r  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ?  
a .  A  l a s  4  h o r a s  d e  h a b e r  n a c i d o  e l  b e b é .  
b .  A  l a s  2 4  h o r a s  d e  h a b e r  n a c i d o  e l  b e b é .   
c .  I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  n a c e r  e l  
b e b é .  
d .  D e s p u é s  q u e  l a  m a d r e  s e  r e p o n g a  d e l  
p a r t o .  
3 .   
 
¿ S a b e  U d .  c o n  q u e  d e b e  a l i m e n t a r s e  
e l  b e b é  d u r a n t e  l o s  6  p r i m e r o s  
m e s e s ?  
a .  L e c h e  m a t e r n a  m á s  a g ü i t a  d e  a n í s .  
b .  S o l a m e n t e  l e c h e  m a t e r n a .  
c .  L e c h e  m a t e r n a  m á s  l e c h e  e n l a t a d a .  
d .  L e c h e  m a t e r n a  c a d a  c u a t r o  h o r a s .  
4 .   
 
 
 
¿ T i e n e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
b e n e f i c i o s  q u e  t i e n e  e l  a m a m a n t a r  a  
s u  b e b é ?  
a .  E v i t a  l o s  v ó m i t o s  y  m a r e o s  d e s p u é s  d e l  
p a r t o .  
b .  A u m e n t a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  l e c h e .  
c .  D i s m i n u y e  e l  s a n g r a d o  d e s p u é s  d e l  p a r t o .   
d .  P e r m i t e  u n a  f i g u r a  r o b u s t a  p a r a  l a  m a d r e .  
5 .   ¿ C o n o c e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  p r e s e n t a  
l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  p a r a  e l  b e b é ?  
 
a .  A y u d a  a l  n o  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  
b e b é .  
b .  E l  b e b é  t i e n e  u n  m e j o r  d e s a r r o l l o  
p s i c o l ó g i c o .  
c .  H a c e  q u e  e l  b e b é  n o  c r e z c a .  
d .  N o  p r o t e g e  a l  b e b é  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s .   
6 .   ¿ L e  i n f o r m a r o n  q u e  l a  p r i m e r a  l e c h e  
q u e  s a l e  d e  l a s  m a m a s  d e s p u é s  d e l  
p a r t o ?  
a .  P r i m e r a  l e c h e .  
b .  L e c h e  m a d u r a .  
c .  C a l o s t r o .   
d .  L e c h e  f i n a l .  
7 .   ¿ A  q u é  e d a d  l e  i n d i c a r o n  q u e  s u  n i ñ o  
d e b e  d e  l a c t a r  y  r e c i b i r  o t r o s  
a .  H a s t a  e l  p r i m e r  a ñ o .  
b .  H a s t a  l o s  c i n c o  a ñ o s .  
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a l i m e n t o s ?  c .  H a s t a  l o s  d o s  a ñ o s  d e  e d a d .  
d .  H a s t a  q u e  v a y a  a  l a  p r i m a r i a .  
8 .   ¿ Q u é  h a c e  U d .  a n t e s  d e  d a r  d e  
m a m a r  a  s u  b e b é ?  
a .  C o m e r .  
b .  B e b e r  s u f i c i e n t e  l í q u i d o .  
c .  L a v a r s e  l a s  m a n o s  c o n  a g u a  y  j a b ó n  y  
l i m p i a r s e  l a s  m a m a s .  
d .  C o g e r  a l  b e b é .  
9 .   ¿ C o n o c e  U d .  c o m o  c o g e r  l a  m a m a  
p a r a  d a r  d e  l a c t a r  a l  b e b é ?  
a .  P o n g o  l a  m a n o  e n  f o r m a  d e  p i n z a .  
b .  O r d e ñ o  m i s  m a m a s .  
c .  N o  c o j o  e l  s e n o  c o n  m i s  m a n o s .  
d .  C o l o c o  m i  m a n o  e n  f o r m a  d e  “ C ” .  
1 0 .   ¿ S a b e  q u e  p a r t e  d e l  s e n o  d e b e  
s u c c i o n a r  e l  b e b é ?  
 
a .  S o l o  e l  p e z ó n .  
b .  P e z ó n  y  a r e o l a  ( p a r t e  o s c u r a ) .  
c .  S o l o  a r e o l a .  
d .  S u  m a n i t o  
1 1 .   ¿ U d .  c a d a  c u á n t o  t i e m p o  d e b e  d e  
l a c t a r  é l  b e b e ?  
a .  C a d a  h o r a .  
b .  D e  1  a  4  h o r a s .  
c .  C a d a  v e z  q u e  é l  q u i e r a .   
d .  C a d a  2  h o r a s .  
1 2 .   ¿ Q u é  d e b e r í a  h a c e r  c o n  e l  b e b é  a l  
f i n a l i z a r  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a ?  
a .  D e j a r l o  d o r m i r .  
b .  H a c e r l o  e r u c t a r  ( b o t a r  c h a n c h i t o ) .  
c .  C a m b i a r l e  d e  p a ñ a l .  
d .  B a ñ a r l o .  
 
V A L O R A C I Ó N .  
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o :  d e  9  a  1 2  r e s p u e s t a s  c o r r e c t a s .  
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o :  d e  1  a  8  r e s p u e s t a s  c o r r e c t a s .  
 
 
 
 
 
  
5 2  
 
A N E X O  N °  0 5  
G U Í A  D E  O B S E R V A C I Ó N  D E  L A  T É C N I C A  D E  L A C T A N C I A  M A T E R N A  
“ C o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  
n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o   M a m m a  I r e n e ,  d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  
b a u t i s t a  -  2 0 1 8 ” .  
 
I N T R O D U C C I Ó N  
E l  p r e s e n t e  i n s t r u m e n t o  e s  p a r t e  d e  u n  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o  “ C o n o c i m i e n t o  
s o b r e  l a c t a n c i a  m a t e r n a  y  t é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  
a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o   M a m m a  I r e n e ,  d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  b a u t i s t a  -  2 0 1 8 ” .  
I N F O R M A C I Ó N  E S P E C Í F I C A  
N º  G U Í A  D E  O B S E R V A C I Ó N  D E  L A  T É C N I C A  D E  
L A C T A N C I A  M A T E R N A  
S I  N O  
1  
L a  p o s i c i ó n  d e  l a  m a d r e :    
S e n t a d a :  c o n  l a  e s p a l d a  r e c t a  y  a p o y a d a .    
2  
 
T é c n i c a  d e  a m a m a n t a m i e n t o :    
L a  m a d r e  a c e r c a  a l  b e b é  a  s u  p e c h o  s i n  i n c l i n a r s e .    
L a  m a d r e  c o l o c a  l a  m a n o  b a j o  e n  e l  p e c h o ,  c o n  c u a t r o  d e d o s  p o r  
d e b a j o  y  e l  p u l g a r  p o r  e n c i m a ,  l e j o s  d e  l a  a r e o l a .  
  
L a  m a d r e  e s t i m u l a  a  s u  b e b é  p a r a  q u e  c o j a  e l  p e z ó n :  t o c a n d o  l a  
m e j i l l a  o  l o s  l a b i o s  d e l  b e b é  c o n  e l  p e z ó n .  
  
3  
L a  p o s t u r a  d e l  b e b é :    
C a b e z a  d e l  b e b é  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  á n g u l o  d e l  c o d o  d e l  b r a z o  d e  l a  
m a d r e .  
  
N a l g a s  d e l  b e b é  a p o y a d a s  e n  l a  p a l m a  d e  l a  m a n o  d e  l a  m a d r e .    
S e  o b s e r v a  a b d o m e n  d e l  b e b é  j u n t o  a l  d e  l a  m a d r e ,  q u e d a n d o  s u  
o r e j a ,  h o m b r o  y  c a d e r a  d e l  m i s m o  e n  u n a  m i s m a  l í n e a .  
  
E l  b r a z o  d e l  b e b é  s e  e n c u e n t r a  r o d e a n d o  l a  c i n t u r a  d e  l a  m a d r e .    
4  
A g a r r e :    
L a  b o c a  d e l  b e b é  e s t á  c o m p l e t a m e n t e  a b i e r t a .    
L a  b o c a  d e l  b e b é  c o g e  t o d o  e l  p e z ó n  y  l a  a r e o l a  d e l  s e n o  d e  l a  m a d r e .    
L o s  l a b i o s  d e l  b e b é  s e  o b s e r v a n  r e v e r t i d o s .    
5 3  
 
N º  
G U Í A  D E  O B S E R V A C I Ó N  D E  L A  T É C N I C A  D E  
L A C T A N C I A  M A T E R N A  
S I  N O  
5  
S u c c i ó n :    
L a  s u c c i ó n  y  d e g l u c i ó n  e s  v i s i b l e  o  a u d i b l e .    
6  
E l  t i e m p o  q u e  l a  m a d r e  d a  d e  l a c t a r  a l  b e b é  e s  a p r o x i m a d a m e n t e  d e  
2 0  m i n u t o s .  
  
7  
P a r a  d e s p r e n d e r  a  s u  b e b é  d e l  p e c h o :  l a  m a d r e  i n t r o d u c e  s u  d e d o  e n  
l a  e s q u i n a  d e  l a  b o c a  d e l  b e b é  e n t r e  l a s  e n c í a s .  
  
8  
L a  m a d r e  c o l o c a  a l  b e b é  s o b r e  s u s  h o m b r o s  o  b o c a  a b a j o  s o b r e  s u s  
p i e r n a s  p a r a  h a c e r l o  e r u c t a r .   
  
 
V A L O R A C I Ó N .  
T é c n i c a  c o r r e c t a :  d e  1 1  a  1 5  í t e m s  c o r r e c t o s .  
T é c n i c a  i n c o r r e c t a :  d e  1  a  1 0  í t e m s  c o r r e c t o s .  
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FACULTAD DE ENFERMERIA 
ANEXO No 06 
TABULACIÓN DE DATOS 
“Conocimiento sobre lactancia materna y técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 2 años del asentamiento humano  
Mamma Irene, distrito de San Juan bautista - 2018”. 
CODIGO 
EDAD 
DE LA  
 MADRE 
(AÑOS) 
GRADO DE 
INSTRUCCION 
ESTADO 
MARITAL 
NUMERO  
DE HIJOS 
CONOCIMIENTO DE LA LACTANCIA EVALUACION CONOCIMIENTO DE LA TECNICA DE AMAMANTAMIENTO EVALUACION 
1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A
D
E
C
U
A
D
O
 
IN
A
D
E
C
U
A
D
O
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
C
O
R
R
E
C
T
A
S
 
IN
C
O
R
R
E
C
T
A
S
 
LT-001 25 - X - - - - X - 2 √ X √ √ √ X √ √ √ √ X √ A - √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ C - 
LT-002 35 - - - - X - X - 4 √ √ √ √ √ X √ √ √ X X √ A - √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ C - 
LT-003 39 - - X - - - X - 6 √ X √ √ X X √ √ X X √ √ - I X X X X X X X X √ X X √ √ X √ - I 
LT-004 27 - - - X - - X - 2 √ X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ X X √ C - 
LT-005 22 - - X - - - X - 1 √ X √ √ √ √ √ √ √ √ X √ A - X √ X √ √ √ √ X √ √ X √ X √ √ - I 
LT-006 21 - - - - X - X - 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ A - √ √ X √ √ √ X √ √ √ X X √ X √ - I 
LT-007 20 - - - - X - X - 2 √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-008 36 - X - - - - X - 4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ A - √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ C - 
LT-009 17 - - - X - - X - 1 X X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ A - √ √ X X X √ X √ √ √ X √ √ X X - I 
LT-010 19 - - - - - X X - 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ A - √ X √ X √ √ √ X √ X √ √ √ X √ - I 
LT-011 36 - - - - X - X - 4 √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X X √ C - 
LT-012 28 X - - - - - X - 4 √ √ √ √ √ X X √ X √ √ √ A - √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ C - 
LT-013 25 - - - - - X X - 1 √ √ √ √ √ X √ X √ X X X - I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ C - 
LT-014 33 - - - X - - X - 4 √ √ √ √ X X X √ √ √ X √ - I √ √ √ √ √ X X √ √ √ X X X X √ - I 
LT-015 25 - X - - - - X - 3 √ √ √ √ √ X X √ √ X X √ - I X √ √ X √ X √ √ √ √ X X X X √ - I 
LT-016 26 - - - - - - X - 3 √ X √ X √ X √ √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √ C - 
LT-017 20 - - - X - - - X 1 √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X X √ C - 
LT-018 35 - - - X - - X - 3 √ √ √ √ √ X X √ X √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √ C - 
LT-019 16 - - - - X - - X 1 √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X X X X √ - I 
LT-020 22 - - - X - - X - 2 √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ X √ C - 
LT-021 28 - - - X - - X - 2 √ X √ √ √ √ √ √ √ √ X √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ C - 
LT-022 17 - - -   X - X - 1 √ X √ X X X √ X √ √ X √ - I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ X √ C - 
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LT-023 24 - - - X - - X - 2 X X √ √ √ X √ √ X √ √ √ - I √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ X X X √ - I 
LT-024 32 - - - - X - X - 5 √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ A - √ √ X √ √ X X √ √ √ X X X X √ - I 
LT-025 32 - - - X - - X - 3 √ √ √ √ √ X √ √ √ X √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-026 40 - - X - - - X - 6 √ √ √ √ √ X √ √ √ X X X - I X √ X X X X X √ √ √ √ √ √ X √ - I 
LT-027 25 - - - X - - X - 2 √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √ C - 
LT-028 28 - - - X - - X - 4 √ X √ √ √ √ X √ √ √ X √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-029 33 - - - - X - X - 4 X X √ √ √ X √ √ √ X √ √ - I X √ √ X X X X X √ √ √ X X X √ - I 
LT-030 19 - - - X - - - X 1 √ X √ √ √ X X √ √ √ X √ - I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √ C - 
LT-031 40 - - - X - - X - 5 √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-032 35 - - - - X - X - 5 √ √ √ √ X X √ √ √ X √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-033 18 - - - - X   X - 1 √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-034 23         X   X - 4 √ X √ √ √ X √ X √ X X √ - I √ X √ X √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ - I 
LT-035 21 - - - - X - X - 1 X √ √ X √ X √ √ √ √ X √ - I X X X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-036 23 - - X - - - X - 2 √ X √ √ √ X √ √ √ √ X √ A - X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-037 35 - - - - - X X - 3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-038 27 - X - - - - X - 4 √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-039 29 - - - X - - X - 3 √ X √ √ √ √ √ √ √ X √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-040 27 - - - X - - X - 3 √ √ X X √ X X X √ √ X √ - I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-041 26 - - - - X . - X 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ A - √ √ X √ √ X √ X √ √ √ √ √ X √ - I 
LT-042 33 - - - X - - X   3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ A - √ X √ X √ X X X √ √ √ √ √ X √ - I 
LT-043 25 - - - X - -   X 1 X √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ A - √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ C - 
LT-044 24           X X   2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-045 24         X   X   1 √ √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ A - X X √ √ X X X √ √ √ √ √ X X √ - I 
LT-046 25         X   X   3 X X √ √ X √ √ √ X X X √ - I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-047 36         X     X 4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-048 30   X         X   3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
LT-049 32         X   X   3 √ X √ X √ X √ √ √ X √ √ - I X √ X √ X X X √ √ √ √ √ X X √ - I 
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LT-050 27       X     X   2 √ X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √ C - 
LT-051 35       X     X   2 X X X X √ X √ √ X X X √ - I √ X X √ X X X √ √ √ √ √ X √ √ - I 
LT-052 26         X   X   2 √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ A - √ √ X X X X X √ √ √ √ √ √ X X - I 
LT-053 29         X   X   2 √ √ √ √ √ √ X √ √ X X √ A - √ X √ √ X X X √ √ √ √ √ X √ √ - I 
LT-054 21       X     X   1 √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ A - √ √ √ √ X X X √ √ √ √ √ X √ √ C - 
LT-055 30         X   X   4 √ √ √ √ √ X X √ X X X √ - I X √ X √ X X X √ √ √ √ √ X X √ - I 
LT-056 27         X   X   2 √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X √ A - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ C - 
LT-057 19   X         X   1 √ √ X X √ X X X X X X X - I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ C - 
LT-058 30         X   X   1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ A - √ √ X X X X X √ √ √ √ √ √   √ - I 
LT-059 24       X     X   2 √ √ √ √ √ X X √ √ √ X √ A   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C - 
